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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de La Bañeza
Don Miguel Rodríguez Cenador, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de La Bañeza, del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los 
débitos y años que también se detallan:
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.997 -
CARBONELL JIMENEZ ANA DELIA LG. 00000 LA ANTIGUA 49 5.670 31/05/1997
CHAMORRO FERNANDEZ JULIAN LG. 00000 GRAJAL DE RIBERA 56 2.940 31/05/1997
ESCUDERO RIESGO JOAQUIN LG. 00000 CAZANUECOS 72 5.670 31/05/1997
ESCUDERO RIESGO JOAQUIN LG. 00000 CAZANUECOS 73 2.940 31/05/1997
ESCUDERO RIESGO JOAQUIN LG. 00000 CAZANUECOS 74 735 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL 00000 RIBERA DE GRAJAL 83 5.670 31/05/1997
JANI S.L. LG. 00000 RIBERA DE GRAJAL 174 24 ."675 31/05/1997
JANI S.L. LG. 00000 RIBERA DE GRAJAL 175 24.675 31/05/1997
JANI S.L. LG. 00000 RIBERA DE GRAJAL 176 24.675 31/05/1997
JANI S.L. LG. 00000 RIBERA DE GRAJAL 177 24.675 31/05/1997
PASTRANA SANTOS HONORIO LG. 00000 GRAJAL DE RIBERA 206 5.670 31/05/1997
PEREZ LARA MANUEL LG. 00000 LA ANTIGUA 212 5.670 31/05/1997
PEREZ LARA MANUEL LG. 00000 LA ANTIGUA 213 2.100 31/05/1997
PEREZ MADRID JOSE MANUEL LG. 00000 LA ANTIGUA 214 5.670 31/05/1997
PEREZ MADRID JOSE MANUEL LG. 00000 LA ANTIGUA 215 5.670 31/05/1997
PEREZ ZOTES ANGEL LG. 00000 AUDANZAS DEL VALLE 223 2.100 31/05/1997
POSADO ALONSO ELIAS LG. 00000 AUDANZAS DEL VALLE 226 5.670 31/05/1997
RIESGO GARCIA JOAQUIN LG. 00000 AUDANZAS DEL VALLE 256 5.670 31/05/1997
SANABRIA MURCIEGO JOSE MIGUEL LG. 00000 CAZANUECOS 268 5.670 31/05/1997
TRANCON FERNANDEZ JOSE ANTONIO LG. 00000 GRAJAL DE RIBERA 273 5.670 31/05/1997
VELADO FERNANDEZ DOMINGO LG. 00000 RIBERA DE GRAJAL 279 5.670 31/05/1997
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan ■ Año 1.997 -
ALBARRAN GONZALEZ MARCELINA CL.INCOVASA 00003 LA BAÑEZA 44 6.000 31/05/1997
ALONSO FERNANDEZ MIGUEL CL.PB.AZUCARERA 00005 LA BAÑEZA 117 6.000 31/05/1997
ALONSO FERNANDEZ MIGUEL CL.JULIO HDEZ ORTEGA 00005 LA BAÑEZA 118 6.000 31/05/1997
ALONSO MARIELVA SEVERO OCHOA 00003 4i LA BAÑEZA 148 13.000 31/05/1997
ALVAREZ CAMPO PABLO CL.ARROTE 00023 LA BAÑEZA 184 6.000 31/05/1997
ALVAREZ FUERTES MANUEL CL.JARDIN 00055 LA BAÑEZA 193 735 31/05/1997
ALVAREZ MARCOS PEDRO CL.REPB.ARGENTINA 00003 LA BAÑEZA 202 13.000 31/05/1997
ALVAREZ MARCOS PEDRO REPB.ARGENTINA 00003 LA BAÑEZA 203 6.000 31/05/1997
ALVAREZ MENDEZ LUCIA CL.DR.MERIDA PEREZ 00004 LA BAÑEZA 209 6.000 31/05/1997
AMADO BRIME ANTONIO CL.MANUEL FDEZ.NUÑEZ 00007 LA BAÑEZA 227 6.000 31/05/1997
ANTON ALLER JOSE PZ.REYES CATOLICOS 00013 LA BAÑEZA 281 7.035 31/05/1997
APARICIO CARRO ERNESTO CL.INCOVASA 00002 LA BAÑEZA 294 6.000 31/05/1997
ARES FALAGAN MIGUEL PLAZA REYES CATOLICO 00016 LA BAÑEZA 331 6.000 31/05/1997
ARES FALAGAN MIGUEL PLAZA REYES CATOLICO 00016 LA BAÑEZA 332 6.000 31/05/1997
ARES FALAGAN MIGUEL PLAZA REYES CATOLICO 00016 LA BAÑEZA 333 6.000 31/05/1997
ARES QUINTANA ANA MARIA CL.REYES CATOLICOS 00016 LA BAÑEZA 339 6.000 31/05/1997
BAÑEZANA DE AUTOMOVILES CR.MADRID-CORUÑA 302 00000 LA BAÑEZA 395 6.000 31/05/1997
BAMOVIL S.A. CR.MADRID-CORUÑA 00304 LA BAÑEZA 408 6.000 31/05/1997
BAMOVIL S.A. CR.MADRID-CORUÑA 00304 LA BAÑEZA 409 7.035 31/05/1997
BAMOVIL S.A. CL.MADRID-CORUÑA 00304 LA BAÑEZA 411 6.000 31/05/1997
BARATA BERNARDO M.PILAR CNO.SANTA ELENA 00111 LA BAÑEZA 418 6.000 31/05/1997
BARRIOS HORTAS M.ANGELES CL.STA.ELENA 00003 LA BAÑEZA 475 19.740 31/05/1997
BARRIOS HORTAS Mi DE LOS ANGEL CL.SANTA ELENA 00003 LA BAÑEZA 476 13.000 31/05/1997
BARRIOS JIMENEZ NICASIO CL.SANTA ELENA 00003 LA BAÑEZA 477 6.000 31/05/1997
BARRIOS JIMENEZ NICASIO CL.SANTA ELENA 00003 "LA BAÑEZA 478 6.000 31/05/1997
SECARES FUENTES LUIS BERN CL.PRIMO RIVERA 00006 LA BAÑEZA 487 6.000 31/05/1997
BERMUDEZ VARGAS AGUSTIN CL.ANTON10 BORDAS 00051 LA BAÑEZA 515 6.000 31/05/1997
BERNARDO BERNARDO ARACELI CL.CONCORDIA 00013 LA BAÑEZA 518 6.000 31/05/1997
BERNARDO BERNARDO ARACELI BO.BUENOS AIRES 00001 IA BAÑEZA 519 19.740 31/05/1997
BERNARDO BERNARDO LEONIDES CL.EL TELENO 00000 LA BAÑEZA 524 7.035 31/05/1997
BERNARDO BERNARDO LEONIDES CL.EL TELENO 00000 LA BAÑEZA 525 13.860 31/05/1997
BERNARDO BERNARDO NATIVIDAD CL.GRAL.BENAVIDES 00060 LA BAÑEZA 530 6.000 31/05/1997
BERNARDO BERNARDO NATIVIDAD GRAL.BENAVIDES 00060 LA BAÑEZA 531 13.000 31/05/1997
BERRIO HERNANDEZ MARIA DEL PIL TUERTO 00009 LA BAÑEZA 533 6.000 31/05/1997
BLANCO LERA ISIDRO ASTORGA 00015 LA BAÑEZA 555 6.000 31/05/1997
BLANCO LERA ISIDRO ASTORGA 00015 LA BAÑEZA 556 6.000 31/05/1997
BLANCO SALVADORES M.LEOCADIA MANUEL DIZ 00019 LA BAÑEZA 564 6.000 31/05/1997
CABERO DIEGUEZ ISIDRO CL.ALIJA 00023 LA BAÑEZA 604 6.000 31/05/1997
CABERO DIEGUEZ JOSE MANUEL CR.ALIJA 00027 LA BAÑEZA 605 13.000 31/05/1997
CADENAS PRIETO CARLOS CL.18 DE JULIO 00006 1 LA BAÑEZA 639 6.000 31/05/1997
CALVO TEJEDOR ONESIMO CR.SANABRIA KM.60 00000 LA BAÑEZA 674 6.000 31/05/1997
CARBONES DE PUENTE ALMUHEY SL CR.MADRID CORUÑA 00303 LA BAÑEZA 708 7.035 31/05/1997
CARNICERO ALBA MANUEL CL.ARROTE 00049 LA BAÑEZA 718 6.000 31/05/1997
CARNICERO ALBA MANUEL CL.S.ADRIAN VALLE 00006 LA BAÑEZA 719 7.035 31/05/1997
CARNICERO ALBA MANUEL CL.SAN ADRIAN VALLE 00006 LA BAÑEZA 720 13.000 31/05/1997
CARNICERO DE LA FUENTE VICENTE CL.SANTA ELENA 00062 LA BAÑEZA 735 6.000 31/05/1997
CARRACEDO ALONSO SONIA MARIA ANTONIO BORDAS 00092 LA BAÑEZA 744 13.860 31/05/1997
CARRACEDO ALONSO SONIA MARIA ANTONIO BORDAS 00092 LA BAÑEZA 745 13.000 31/05/1997
CARRACEDO C.DE B. CL.ASTORGA 00020 LA BAÑEZA 746 19.740 31/05/1997
CARRACEDO C.DE B. CL.ASTORGA 00020 LA BAÑEZA 747 13.860 31/05/1997
CARRACEDO C.DE B. CL.ASTORGA 00020 LA BAÑEZA 748 19.740 31/05/1997
CARRACEDO SEGURADO M.AMPARO CL.SANTA LUCIA 00028 LA BAÑEZA 762 6.000 31/05/1997
CARRACEDO TRAVESI BALTASAR CL.ANTONIO BORDAS 00000 LA BAÑEZA 763 13.000 31/05/1997
CARRACEDO TRAVESI BALTASAR CL.ANTONIO BORDAS 00000 LA BAÑEZA 764 16.000 31/05/1997
CARRERA NUÑEZ JOSE ANTONIO CL.STA. JOQUINA VED. 00001 LA BAÑEZA 774 6.000 31/05/1997
CARRIZO VALLE GABINO CL.SAN EUSEBIO 00027 LA BAÑEZA 778 735 31/05/1997
CARTUJO RODRIGUEZ LUIS CARLOS CL.LIBERTADORES 00003 LA BAÑEZA 789 13.000 31/05/1997
CARTUJO RODRIGUEZ LUIS CARLOS CL.LIBERTADORES 00003 LA BAÑEZA 790 6.000 31/05/1997
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CASTAÑO MURCIEDO MARTIN CL.DEL CARMEN 00025 LA BAÑEZA 814 6.000 31/05/1997
CASTRO CASTRO JOSE CL.SAN EUSEBIO 00006 LA BAÑEZA 834 6.000 31/05/1997
CAVERO PEREZ OLGA M« ANTONIO BORDAS 00012 15 LA BAÑEZA 855 13.000 31/05/1997
CELADA DE ABAJO MARIA TERESA CTRA.MADRID 00156 LA BAÑEZA 863 6.000 31/05/1997
CENITAGOYA FERNANDEZ JAVIER CL.SANTA ELENA JAMUZ 00008 LA BAÑEZA 872 13.000 31/05/1997
COLMENERO GONZALEZ AURELIO CL.INCOVASA 00035 LA BAÑEZA 936 13.860 31/05/1997
COLPAMAN S.A. CL.TENERIAS 00001 LA BAÑEZA 939 13.000 31/05/1997
COLPAMAN S.A. CL.TENERIAS 00001 3 E LA BAÑEZA 940 13.000 31/05/1997
COLPAMANSA CL.SEVERO OCHOA 00010 5-H LA BAÑEZA 941 13.000 31/05/1997
COMUNIDAD BIENES HNOS.LA FUENT CL.FDEZ.CADORNIGA 00012 LA BAÑEZA 957 7.035 31/05/1997
CONCEJO SEVILLA M.TERESA M. CL.QUEIPO DE LLANO 0021N LA BAÑEZA 962 6.000 31/05/1997
CUERVO LINACERO ANTONIO CL.SANTA MARINA BAJA 00012 LA BAÑEZA 1.043 6.000 31/05/1997
CUERVO LINACERO ANTONIO F. CR.MADRID-CORUÑA 00019 LA BAÑEZA 1.044 6.000 31/05/1997
CUERVO LINACERO ANTONIO F. CR.MADRID-CORUÑA 00019 LA BAÑEZA 1.045 6.000 31/05/1997
DEL MAZO RODRIGUEZ ANTONIO CL.SANTA LUCIA 00030 LA BAÑEZA 1.081 6.000 31/05/1997
DEL RIEGO ACEBES JESUS M. CL.JUAN DE MANSILLA 00018 LA BAÑEZA 1.082 16.000 31/05/1997
ECHEVERRI BARRIOS ANTONIA FALENCIA 00012 LA BAÑEZA 1.166 24.675 31/05/1997
ECHEVERRI BARRIOS ANTONIA VALENCIA 00012 LA BAÑEZA 1.167 13.860 31/05/1997
ECHEVERRI BARRIOS CARLOS VALENCIA 00012 LA BAÑEZA 1.168 13.000 31/05/1997
EXPORTADORA BANEZANA S.A. CL.RAMON Y CAJAL 00000 LA BAÑEZA 1.253 6.000 31/05/1997
FALAGAN SANTOS FELIPE ALCAZAR DE TOLEDO 00012 LA BAÑEZA 1.267 13.000 31/05/1997
FERNANDEZ ALONSO ANTONINO CL.J.MARCOS SEGOVIA 00006 LA BAÑEZA 1.281 6.000 31/05/1997
FERNANDEZ SECARES JUSTO FALENCIA 00007 LA BAÑEZA 1.298 6.000 31/05/1997
FERNANDEZ BLANCO MARIA L. CL.JUAN CARLOS I 00057 3 I LA BAÑEZA 1.304 13.000 31/05/1997
FERNANDEZ GASCON AVELINA LIBERTADORES(URBANIZ 00000 LA BAÑEZA 1.318 6.000 31/05/1997
FERNANDEZ DIOS ROBERTO J.HERNANDEZ ORTEGA 00003 LA BAÑEZA 1.341 13.000 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO SACRAMENTO 00014 LA BAÑEZA 1.350 13.000 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE-MANUEL PZ.DEL JARDIN 00000 LA BAÑEZA 1.385 13.000 31/05/1997
FERNANDEZ JIMENEZ AURORA CL.ALCAZAR DE TOLEDO 00027 1-A LA BAÑEZA 1.396 13.000 31/05/1997
FERNANDEZ JIMENEZ AURORA CL.ALCAZAR DE TOLEDO 00027 1 A LA BAÑEZA 1.397 6.000 31/05/1997
FERNANDEZ LERMA MANUEL CL.CONVENTO 00005 LA BAÑEZA 1.406 7.035 31/05/1997
FERNANDEZ MARTINEZ ENRIQUE TR.STA. ELENA 00013 LA BAÑEZA 1.431 2.940 31/05/1997
FERNANDEZ MARTINEZ ENRIQUE TR.STA. ELENA 00013 LA BAÑEZA 1.4 32 7.035 31/05/1997
FERNANDEZ MARTINEZ ENRIQUE TR.STA. ELENA 00013 LA BAÑEZA 1.433 13.000 31/05/1997
FERNANDEZ MARTINEZ MARIA CL.SANTA ELENA 00095 LA BAÑEZA 1.441 6.000 31/05/1997
FERNANDEZ MARTINEZ MARIA CM.STA.ELENA 00095 LA BAÑEZA 1.442 13.000 31/05/1997
FERNANDEZ MARTINEZ MARIA CM.STA.ELENA 00095 LA BAÑEZA 1.443 6.000 31/05/1997
FERNANDEZ MARTINEZ MARIA CMNO.STA.ELENA 00095 LA BAÑEZA 1.444 6.000 31/05/1997
FERNANDEZ MARTINEZ MARIA CMNO.STA.ELENA 00095 LA BAÑEZA 1.445 13.000 31/05/1997
FERNANDEZ SANTOS SANTIAGO JOAQUINA VEDRUNA 00007 LA BAÑEZA 1.489 6.000 31/05/1997
FERRERAS ANTUNEZ ANTONIO TR.JOSE ANTONIO 00007 LA BAÑEZA 1.524 6.000 31/05/1997
PERRERAS ANTUNEZ ANTONIO TR.JOSE ANTONIO 00007 LA BAÑEZA 1.525 6.000 31/05/1997
FERRERO CALLEJO JESUS ALFREDO CL.CALVO SOTELO 00002 LA BAÑEZA 1.533 6.000 31/05/1997
FERRERO FERNANDEZ FELICIANO CONSTITUCION 00001 LA BAÑEZA 1.537 13.000 31/05/1997
FERVILUX S.L. CR.MADRID KM.304 00000 LA BAÑEZA 1.554 13.000 31/05/1997
FERVILUX S.L. CR.MADRID-CORUÑA 304 00000 LA BAÑEZA 1.555 7.035 31/05/1997
FIERRO GARCIA M.DOLORES PZ.REYES CATOLICOS 00017 LA BAÑEZA 1.564 6.000 31/05/1997
FUENTE ALVAREZ VALERIANO DE LA GRAL.FRANCO 00010 LA BAÑEZA 1.622 13.000 31/05/1997
FUENTE LOPEZ JOSE-RAMON CL.ANTONIO BORDAS 00040 LA BAÑEZA 1.628 6.000 31/05/1997
GABARRI JIMENEZ IRENE ALCAZAR DE TOLEDO 00027 LA BAÑEZA 1.673 13.000 31/05/1997
GARCIA ALFAYATE YOLANDA M« MANUEL DIZ 00070 LA BAÑEZA 1.689 13.000 31/05/1997
GARCIA CID JESUS CLOLLEROS 00012 LA BAÑEZA 1.728 7.035 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ ALBERTO G JOSE ANTONIO 00001 LA BAÑEZA 1.736 6.000 31/05/1997
GARCIA FUERTES MANUEL ANGEL LEPANTO 00005 LA BAÑEZA 1.752 13.000 31/05/1997
GARCIA LUENGO M.JESUS CL.ANTONIO BORDAS 00051 LA BAÑEZA 1.780 13.860 31/05/1997
GARCIA LUENGO M.JESUS CL.ANTONIO BORDAS 00051 LA BAÑEZA 1.781 6.000 31/05/1997
GARCIA LUENGO M.JESUS CL.ANTONIO BORDAS 00051 LA BAÑEZA 1.782 13.000 31/05/1997
GARCIA VISON EMILIO CL.MANUEL DIZ 00007 1 LA BAÑEZA 1.821 16.000 31/05/1997
GARCIÁ VISON EMILIO CL.MANUEL DIEZ 00007 LA BAÑEZA 1.822 13.000 31/05/1997
GARVAL C.B. CL.VILLANUEVA JAMUZ 00000 LA BAÑEZA 1.830 6.000 31/05/1997
GEIJO GARCIA CRISTINA CL.ASTORGA 00027 LA BAÑEZA 1.847 6.000 31/05/1997
GEIJO GARCIA JOSE GUILLERMO GENERAL MOLA 00021 LA BAÑEZA 1.848 13.000 31/05/1997
GOMEZ RODRIGUEZ URBANO CL.LAS CORTES 00008 LA BAÑEZA 1.866 6.000 31/05/1997
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CL.LIBERTADORES 00062 LA BAÑEZA 1.871 6.000 31/05/1997GONZALEZ APARICIO JOSE
GONZALEZ CONCEJO AQUILINO CL.JOSE ANTONIO 00000 LA BAÑEZA 1.893
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE IGNACI PASAJE JUAN CARLOS I 00004 2-■B LA BAÑEZA 1.912
GONZALEZ GONZALEZ AURELIO ARROTE 00000 REQUEJO DE LA VEGA 1.932
GONZALEZ GONZALEZ MARIA ALSINA CL.18 DE JULIO 00006 LA BAÑEZA 1.936
GONZALEZ MARTINEZ JESUS CL.RIO ERIA 00001 LA BAÑEZA 1.951
GONZALEZ MARTINEZ JOSE CL.LOPE DE VEGA 00017 BAJ LA BAÑEZA 1.953
GONZALEZ MARTINEZ ROSA A. PZ.ASUNCION 00002 LA BAÑEZA 1.955
GONZALEZ MAYO EMILIO A. CL.PRIMO RIVERA 00007 LA BAÑEZA 1.957
GONZALEZ SANTAREN CLEMENTE CL.GRAL.BENAVIDES 00078 LA BAÑEZA 1.989
GONZALEZ TRECENO JUAN CL.LIBERTADORES 00101 LA BAÑEZA 2.003
GONZALEZ TRECENO JUAN CL.LIBERTADORES 00101 LA BAÑEZA 2.004
GONZALO CORDOBA FCO.JAVIER CL.SEVERO OCHOA 00004 LA BAÑEZA 2.020
GUERRERO CADENAS SALVADOR CL.PRIMO RIVERA 00073 LA BAÑEZA 2.031
GUIJO RODRIGUEZ JOSE RAMON CTRA.SANABRIA 00000 LA BAÑEZA 2.040
GUTIERREZ NUEZ FCO.JAVIER CL.JUAN CARLOS I REY 00050 LA BAÑEZA 2.056
HERRADOR CHARRO JULIO CL.ALCAZAR DE TOLEDO 00027 45D LA BAÑEZA 2.076
INMOBILIARIA CORDERO S.L. CL.JUAN CARLOS I 00000 LA BAÑEZA 2.120
JIMENEZ GABARRI ANGEL SAN EUSEBIO 00045 LA BAÑEZA 2.151
JIMENEZ JIMENEZ HERMINIO CL.SAN EUSEBIO 00000 LA BAÑEZA 2.156
JIMENEZ JIMENEZ HERMINIO CL.SAN EUSEBIO 00000 LA BAÑEZA 2.157
JIMENEZ JIMENEZ JOSE LUIS SAN JULIAN 00056 LA BAÑEZA 2.158
JUMENEZ JIMENEZ JULIO CL.REYES CATOLICOS 00019 LA BAÑEZA 2.192
LAGO RAMOS MANUELA CL.LAS CORTES 00001 LA BAÑEZA 2.203
LERA PARDAL GERARDO LA ANTIGUA-ARMONIA 00037 LA BAÑEZA 2.225
LLANOS ALIJA ALVARO CL.ASTORGA 00058 LA BAÑEZA 2.237
LLANOS ALIJA ALVARO CL.ASTORGA 00058 1 LA BAÑEZA 2.238
LLANOS ALIJA ALVARO CL.ASTORGA 00058 LA BAÑEZA 2.239
LLANOS ALIJA ALVARO CL.ASTORGA 00058 1 LA BAÑEZA 2.240
LLANOS ALIJA ALVARO CL.ASTORGA 00058 1 LA BAÑEZA 2.241
LLANOS LOPEZ CLEMENTE CL.ASTORGA 00058 1 LA BAÑEZA 2.24 3
LOBATO VERDE MARCELO CL.VILLAZALA 00014 LA BAÑEZA 2.275
LOPEZ ALIJA FAUSTINO CL.MANUEL DIZ 00017 LA BAÑEZA 2.289
LOPEZ ALIJA FAUSTINO CL.MANUEL DIZ 00017 LA BAÑEZA 2.290
LOPEZ DIEZ NANCY ELVIRA CL.ANTONIO BORDAS 00096 LA BAÑEZA 2.304
LUNA CASTRILLO MARIA JESUS TRAV.PRIMO RIVERA 00008 LA BAÑEZA 2.336
MADERAS ALONSO MARCOS S.L. CL.ARROTE 00000 LA BAÑEZA 2.341
MADERO MARTINEZ SANTIAGO TR.SANTA ELENA 00006 LA BAÑEZA 2.348
MAESTRE RODRIGUEZ JESUS A. PZ.REYES CATOLICOS 00009 LA BAÑEZA 2.349
MANJON CASTRO ANTOLIN CL.LIBERTADORES 00082 LA BAÑEZA 2.354
MANJON HITA LUIS TRAV.JOSE ANTONIO 00002 LA BAÑEZA 2.360
MANTECON JAÑEZ MANUEL DOS DE MAYO 00005 LA BAÑEZA 2.371
MARTIN TORAL MANUEL CL.GRAL MOLA 00000 LA BAÑEZA 2.403
MARTINEZ ALEGRE JOSE R. CL.ALIJA 00041 LA BAÑEZA 2.407
MARTINEZ ALEGRE JOSE RAMON CL.INCOVASA 00008 LA BAÑEZA 2.409
MARTINEZ ALVAREZ LUIS NICOLAS CL.MANUEL DIZ 00019 LA BAÑEZA 2.421
MARTINEZ CASASECA VICTOR M. CL.FDEZ.CADORNIGA 00003 LA BAÑEZA 2.440
MARTINEZ CASTRILLO JOSE CL.QUEIPO DE LLANO 00014 LA BAÑEZA 2.442
MARTINEZ GARCIA MIGUEL ANGEL LA LLANERA 00000 LA BAÑEZA 2.492
MARTINEZ LOPEZ OSCAR LUIS PARAMICO 00006 LA BAÑEZA 2.515
MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL REYES CATOLICOS 00020 LA BAÑEZA 2.531
MARTINEZ MORAN ANDRES SEVERO OCHOA 00008 LA BAÑEZA 2.543
MARTINEZ MORAN BERNARDO BATALLA LEPANTO 00006 3$C LA BAÑEZA 2.544
MARTINEZ PARAMO JOSE CL.BUFALAPLUMA 00010 LA BAÑEZA 2.557
MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONI CL.VILLAZALA 00008 LA BAÑEZA 2.574
MARTINEZ RODRIGUEZ OLEGAR CL.JARDIN 00006 LA BAÑEZA 2.576
MARTINEZ TORRE EDUARDO S. CL.BATALLA LEPANTO 00036 LA BAÑEZA 2.589
MENDO ALFAYATE LUIS PASEO DEL JARDIN 00038 LA BAÑEZA 2.648
MERINO RODRIGUEZ MARIA CAMINO CL.CEBOLLEROS 00004 LA BAÑEZA 2.676
MIGUELEZ CORDERO VIRGILIN CL.PROL.ARROTE 00005 LA BAÑEZA 2.680
MIGUELEZ CUERVO MIGUEL ANGEL CL.SAN JULIAN 00065 LA BAÑEZA 2.682
MIGUELEZ SANTOS SANTIAGO CL.ARROTE 00031 LA BAÑEZA 2.713
MOLINA MENDEZ ANTONIO CL.SANTA LUCIA 00080 LA BAÑEZA 2.732
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
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MONTIEL ASTORGA MANUEL CL.JUAN MANSILLA 00030 LA BAÑEZA 2.746 13.860 31/05/1997
MONTIEL ASTORGA MANUEL CL.JUAN MANSILLA 00030 LA BAÑEZA 2.747 13.860 31/05/1997
MONTIEL ASTORGA MANUEL CL.JUAN DE MANSILLA 00030 LA BAÑEZA 2.748 6.000 31/05/1997
MONTIEL ASTORGA MANUEL CL.JUAN MANSILLA 00030 LA BAÑEZA 2.749 2.200 31/05/1997
MORENO DE LA FUENTE J.ANTONIO CL.RAMON Y CAJAL 00005 LA BAÑEZA 2.782 6.000 31/05/1997
MORLA DE LA FUENTE VALENTIN CL.SEVERO OCHOA 00006 LA BAÑEZA 2.824 13.860 31/05/1997
MORLA DE LA FUENTE VALENTIN CL.SEVERO OCHOA 00006 LA BAÑEZA 2.825 13.860 31/05/1997
MORLA DE LA FUENTE VALENTIN CL.SEVERO OCHOA 00006 LA BAÑEZA 2.826 13.860 31/05/1997
MORLA DE LA FUENTE VALENTIN CL.SEVERO OCHOA 00006 LA BAÑEZA 2.827 13.860 31/05/1997
MORLA DE LA FUENTE VALENTIN CL.SEVERO OCHOA 00006 LA BAÑEZA 2.828 13.000 31/05/1997
MORLA DE LA FUENTE VALENTIN CL.SEVERO OCHOA 00006 le LA BAÑEZA 2.829 13.000 31/05/1997
MORLA FUERTES JOSE MANUEL GENERAL BENAVIDES 00031 LA BAÑEZA 2.831 13.860 31/05/1997
MORLA FUERTES JOSE MANUEL GENERAL BENAVIDES 00031 LA BAÑEZA 2.832 24.675 31/05/1997
MUÑOZ BALLESTEROS ARGIMIRO SAN JULIAN 00028 LA BAÑEZA 2.860 13.860 31/05/1997
MUÑOZ LINACERO FLICIANA CL.DOS DE MAYO 00016 LA BAÑEZA 2.862 6.000 31/05/1997
NISGAR C.B. CL.SAN JULIAN 00036 LA BAÑEZA 2.882 7.035 31/05/1997
NOGUEIRA TORAL LUIS ALBERTO ANTONIO BORDAS 00000 LA BAÑEZA 2.915 13.860 31/05/1997
ORDOÑEZ CAVELA SEGUNDINO CL.GRAL.BENAVIDES 00039 LA BAÑEZA 2.944 2.200 31/05/1997
ORTEGA GARCIA AGAPITO-EMILIANO CL.FDEZ.CADORNIGA 00007 LA BAÑEZA 2.948 16.000 31/05/1997
ORTEGA MASEDA VALERIO CL.CALVO SOTELO 00005 LA BAÑEZA 2.951 6.000 31/05/1997
OTERO FERRERO TOMAS JUAN CARLOS I REY 00026 LA BAÑEZA 2.964 7.035 31/05/1997
OTERO MARTINEZ TRINIDAD PS.DEL JARDIN 00027 4 B LA BAÑEZA 2.966 6.000 31/05/1997
OVIEDO MARIN JOSE LUIS CL.LAS CORTES 00006 4-B LA BAÑEZA 2.971 6.000 31/05/1997
PAINO ALVAREZ ROBERTO CLREINA M.CRISTINA 00003 LA BAÑEZA 2.983 13.000 31/05/1997
PAINO NUÑEZ PATRICIO CL.C.VILLALIS 00003 LA BAÑEZA 2.985 13.860 31/05/1997
PAINO NUÑEZ PATRICIO CL.JOSE M.DE SEGOBIA 00003 LA BAÑEZA 2.986 13.860 31/05/1997
PALAZUELO MARTINEZ VICENTE CL.18 DE JULIO 00011 LA BAÑEZA 2.994 6.000 31/05/1997
PAZ GONZALEZ JOAQUIN DE CL.JOSE ANTONIO 00021 LA BAÑEZA 3.045 1.260 31/05/1997
"PELLITERO GONZALEZ VICENT CL.FRAY DIEGO ALONSO 00016 LA BAÑEZA 3.066 . 13.000 31/05/1997
PEREZ JUAN IGNACIO CL.SEVERO OCHOA 00002 LA BAÑEZA 3.114 6.000 31/05/1997
PEREZ LERA HERNANDO CL.REP.ARGENTINA 00010 LA BAÑEZA 3.115 6.000 31/05/1997
PEREZ LERA HERNANDO REPUBLICA SALVADOR 00010 LA BAÑEZA 3.116 6.000 31/05/1997
PILLADO VARELA ANTONIO CL.ALFEREZ PROVISI. 00001 LA BAÑEZA 3.161 13.000 31/05/1997
POZO MORAN ABEL CL.DR.PALANCA 00031 LA BAÑEZA 3.195 2.200 31/05/1997
PRIETO FERRERO PRUDENCIO CL.LA ANTIGUA 00003 LA BAÑEZA 3.219 735 31/05/1997
PUENTE FLORES BENIGNO CL.PRIMO RIVERA 00057 LA BAÑEZA 3.243 2.200 31/0Vlh7
PUENTE SANTIAGO VICENTE CL.PRIMO RIVERA 00057 LA BAÑEZA 3.245 13.860 31/05/1997
PUENTE SANTIAGO VICENTE CL.PRIMO DE RIVERA 00057 LA BAÑEZA 3.246 13.000 31/05/1997
QUIÑONES GUTIERREZ FCO.ANTONIO CL.DEPOSITO 00050 LA BAÑEZA 3.261 6.000 31/05/1997
QUIÑONES GUTIERREZ FCO.ANTONIO CL.DEPOSITO 00050 LA BAÑEZA 3.262 6.000 31/05/1997
QUIÑONES GUTIERREZ FCO.ANTONIO CL.DEPOSITO 00050 LA BAÑEZA 3.263 13.000 31/05/1997
RAMIREZ GONZALEZ ANGEL MANUEL CR.NOGAREJAS 00070 LA BAÑEZA 3.275 6.000 31/05/1997
RAMON RAMON FELIPE CL.JOSE ANTONIO 00032 LA BAÑEZA 3.289 6.000 31/05/1997
RAMOS AL VES ADOLFO CL.LEPANTO 00020 LA BAÑEZA 3.293 6.000 31/05/1997
RAMOS DIEZ M.DOLORES CL.QUEIPO DE LLANO 00016 LA BAÑEZA 3.309 6.000 31/05/1997
REBORDINOS LOPEZ ANTOLIN LG. 00000 SANTIAGO VALDUERNA 3.352 2.200 31/05/1997
RIAÑO CABELLO MARIA DEL CARMEN CL.VICTORIA ' 00019 LA BAÑEZA 3.380 2.200 31/05/1997
RIAÑO CABELLO MARIA DEL CARMEN CL.VICTORIA 00019 LA BAÑEZA 3.381 6.000 31/05/1997
RIBERA LUIS FERNANDO CL.ASTORGA 00066 LA BAÑEZA 3.384 6.000 31/05/1997
RIEGO ACEBES JESUS MARIA CL.JUAN DE MANSILLA 00018 LA BAÑEZA 3.385 6.000 31/05/1997
RIO DE LA ROSA JOSE DEL CL.ROPERUELOS 00018 LA BAÑEZA 3.401 6.000 31/05/1997
RODRIGUEZ APARICIO J.LUIS CL.BELLO HORIZONTE 00012 LA BAÑEZA 3.451 6.000 31/05/1997
RODRIGUEZ GARCIA JUAN CL.STA.MARINA BAJA 00028 LA BAÑEZA 3.482 7.035 31/05/1997
RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL CL.ANTONIO BORDAS 00000 LA BAÑEZA 3.483 6.000 31/05/1997
RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL CL.ANTONIO BORDAS 00000 LA BAÑEZA 3.484 6.000 31/05/1997
RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL ANTONIO BORDAS 00000 LA BAÑEZA 3.485 6.000 31/05/1997
RODRIGUEZ QUINTILLAN GERM CL.JUAN DE MANSILLA 00030 LA BAÑEZA 3.514 13.000 31/05/1997
RODRIGUEZ QUINTILLAN GERM CL.JUAN DE MANSILLA 00030 LA BAÑEZA 3.515 13.860 31/05/1997
SANTAMARIA ANDRADE JUAN CL.ANGEL RIESGO 00015 LA BAÑEZA 3.660 6.000 31/05/1997
SANTIAGO FERRERO JOSE LUIS CL.LAS CORTES 00001 LA BAÑEZA 3.671 6.000 31/05/1997
SANTIAGO FERRERO JOSE LUIS CL.LAS CORTES 00001 2 B LA BAÑEZA 3.672 6.000 31/05/1997
SANTIAGO FERRERO JOSE LUIS CL.LAS CORTES 00012 B LA BAÑEZA 3.673 7.035 31/05/1997
SANTOS ALEGRE ZULIMA PS.DEL JARDIN 00033 LA BAÑEZA 3.676 6.000 31/05/1997
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SANTOS COLINAS ENRIQUE BO.BUENOS AIRES 00004 LA BAÑEZA 3.688 6.000 31/05/1997
SANTOS COLINAS FERNANDO BO.BUENOS AIRES 00000 LA BAÑEZA 3.690 6.000 31/05/1997
SANTOS COLINAS FERNANDO BO.BUENOS AIRES 00000 LA BAÑEZA 3.691 6.000 31/05/1997
SANTOS COLINAS FERNANDO BO.BUENOS AIRES 00000 LA BAÑEZA 3.692 2.200 31/05/1997
SANTOS COLINAS FERNANDO B5 BUENOS AIRES 00000 LA BAÑEZA 3.693 6.000 31/05/1997
SANTOS LUENGO ESTHER CL.DR.PALANCA 00015 LA BAÑEZA 3.706 6.000 31/05/1997
SANTOVEÑA FERNANDEZ ANTONIO CL.SAN EUSEBIO 00005 LA BAÑEZA 3.735 6.000 31/05/1997
SANTOVEÑA FERNANDEZ RAMON CL.SEVERO OCHOA 00001 LA BAÑEZA 3.736 13.000 31/05/1997
SARMIENTO ALONSO ANGEL ANTONIO CL.ANTONIO BORDAS 00051 LA BAÑEZA 3.739 6.000 31/05/1997
SECO CARRACEDO Mi DE LOS ANGEL CL.TENERIAS 00001 LA BAÑEZA 3.753 6.000 31/05/1997
SILVA CORDERO JOSE MANUEL SANTA MARINA BAJA 00022 LA BAÑEZA 3.769 6.000 31/05/1997
SILVA CORDERO LUIS MARIA ANTONIO BORDAS 00051 LA BAÑEZA 3.770 13.000 31/05/1997
SOTO FERRERA MARIO AUGUSTO CL.TEJEDORES 00016 LA BAÑEZA 3.800 13.860 31/05/1997
SOTO FERRERA RUTH TEJEDORES 00016 LA BAÑEZA 3.801 13.000 31/05/1997
SOTO GONZALEZ JULIO MIGUEL CL.JOSE ANTONIO 00057 LA BAÑEZA 3.802 13.000 31/05/1997
SOTO RIVERA JUAN CARLOS CL.ANTONIO BORDAS 00020 40A LA BAÑEZA 3.806 13.860 31/05/1997
SOTO RIVERA JUAN CARLOS JUAN CARLOS I REY 00050 20A LA BAÑEZA 3.807 13.000 31/05/1997
SUTIL ALONSO AGUSTIN JESUS PS.DR.HERIDA PEREZ 00032 LA BAÑEZA 3.811 2.520 31/05/1997
TODOROV RADEV VASSIL CTRA.MADRID-CORUÑA 00000 LA BAÑEZA 3.838 6.000 31/05/1997
TORRE ASENSIO FRANCISCO CL.INCOVASA 00002 LA BAÑEZA 3.849 6.000 31/05/1997
TURIEL NUÑEZ FRANCISCO DOMINGO CL.LIBERTADORES 00070 LA BAÑEZA 3.947 13.000 31/05/1997
TURIEL NUÑEZ VICTOR CL.LIBERTADORES 00070 LA BAÑEZA 3.948 6.000 31/05/1997
TURIEL NUÑEZ VICTOR LIBERTADORES 00070 LA BAÑEZA 3.949 6.000 31/05/1997
TURRADO CALVAN GABRIEL CL.JUAN RAMON JIMENE 00003 LA BAÑEZA 3.960 6.000 31/05/1997
TURRADO RIESGO M.ENCARNACION CL.TUERTO 00009 LA BAÑEZA 3.966 6.000 31/05/1997
TURRADO TURRADO LAUREANO CL.DR.PALANCA 00027 LA BAÑEZA 3.972 24.675 31/05/1997
VALLE DEL VALLE JUAN ANTONIO D CL.LA LIBERTAS 00002 LA BAÑEZA ' 4.005 6.000 31/05/1997
VAQUERO PRIETO M.DEL PILAR CL.DR.PALANCA 00031 LA BAÑEZA 4.018 6.000 31/05/1997
VARGAS FERNANDEZ RAFAEL CL.ANGUSTIAS 00005 3SB LA BAÑEZA 4.037 13.000 31/05/1997
VARGAS FERNANDEZ RAFAEL CL.ANGUSTIAS 00005 32B LA BAÑEZA 4.038 13.000 31/05/1997
VAZQUEZ E HIJOS C.B. CL.FDEZ.CADORNIGA 00003 LA BAÑEZA 4.045 7.035 31/05/1997
VECINO MERINO M.ANTONIA CL.BELLO HORIZONTE 00020 LA BAÑEZA 4.052 6.000 31/05/1997
VEGA CABELLO VICTORIA CL.JUAN CARLOS I 00002 2CB LA BAÑEZA 4.060 7.035 31/05/1997
VEGA MAYO RICARDO MANUEL DIZ 00022 LA BAÑEZA 4.066 13.860 31/05/1997
VERDEJO DE LA SILVA BALDOMERO LG. 00000 LA BAÑEZA 4.076 6.000 31/05/1997
VICENTE POLO PLACIDO CL.LAGUNA NEGRILLOS 00023 LA BAÑEZA 4.079 13.000 31/05/1997
VICENTE SANCHEZ FRANCISCO CR.MADRID-CORUÑA 00021 LA BAÑEZA 4.081 13.000 31/05/1997
YEBRA ROMERO ANDRES CR.MADRID-CORUÑA 00215 LA BAÑEZA 4.125 6.000 31/05/1997
ZAPATERO TURRADO INOCENCIO CL.CEBOLLEROS 00002 2 LA BAÑEZA 4.127 13.000 31/05/1997
ZHOU JIN MIN CL.ASTORGA 00066 LA BAÑEZA 4.128 6.000 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS DEL PARAMO
Concepto de los Débitos ii Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Ano 1.997 -
FERNANDEZ CASTRILLO VICTOR CL. MAYOR 00065 VILLAR DEL YERMO 234 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA RAMIRO LG. 00000 BERCIANOS DEL PARA 251 735 31/05/1997
GARCIA CASTRILLO AMANCIO LG. 00000 BERCIANOS DEL PARA 281 5.670 31/05/1997
GRANDE CUETO M AMOR HERMOSO CL.LA FABRICA 00008 BERCIANOS DEL PARA 288 5.670 31/05/1997
MARCOS BLANCO ENRIQUE CL.VILLARIN 00012 BERCIANOS DEL PARA 331 5.670 31/05/1997
MARCOS GUZMAN TEODORO LG. 00000 ZUARES DEL PARAMO 332 5.670 31/05/1997
MARCOS LOZANO RAQUEL CL.RAMIRO CASTRILLO 00022 ZUARES DEL PARAMO 333 5.670 31/05/199.7
MARTINEZ GARCIA JOAQUIN CL. ESTEBAN BURDIEL 00007 BERCIANOS DEL PARA 354 5.670 31/05/1997
MATA ORDAS SIXTO PZ.AYUNTAMIENTO 00003 BERCIANOS DEL PARA 373 5.670 31/05/1997
RUIZ JIMENEZ ANTONIO LG. 00000 VILLAR DEL YERMO 486 5.670 31/05/1997
SARMIENTO FIDALGO VICTORINO LG. 00000 BERCIANOS DEL PARA 499 735 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO LA VALDUERNA
Concepto de los Débitos:Iiip. Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
LGARGUELLO LOPEZ SALVADOR 00000 CASTRILLO VALDUERN 9 5.670 31/05/1997
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Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
CENADOR TURRADO MANUEL CL.LAS VISTAS 00000 CASTROCALBON 145 10.386 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ CESAREO CL.FAVILA 00004 1IZ AVILES (ASTURIAS) 203 393 31/05/1997
GARCIA PEREZ JOSE PZ.DE LA CRUZ 00000 CASTROCALBON 210 393 31/05/1997
MORAN BAILEZ ANTONIA CL.SAN AMBROSIO 00000 CASTROCALBON 278 393 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ CESAREO CL.FAVILA 00004 1IZ AVILES (ASTURIAS) 203 393 31/05/1997
GARCIA PEREZ JOSE PZ.DE LA CRUZ 00000 CASTROCALBON 210 393 31/05/1997
MORAN BAILEZ ANTONIA CL.SAN AMBROSIO 00000 CASTROCALBON 278 1.445 31/05/1997
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.997 -
CARBAJO PEREZ JOSE-LUIS LG. 00000 PELECHARES VALDERI 110 5.670 31/05/1*97
AYUNTAMIENTO DE CASTROCONTRIGO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
ALBA FERNANDEZ MARCIAL CL.ONESIMO REDONDOi 00002 CASTROCONTRIGO 5 5.670 31/05/1997
CAMACHO DURAN SANTIAGO CL.GENERALISIMO 00000 CASTROCONTRIGO 44 11.970 31/05/1997
CARRACEDO CADIERNO JOSEFINA CL.CURTIDOS 00002 CASTROCONTRIGO 52 5.670 31/05/1997
CARRACEDO CADIERNO JOSEFINA LG. 00000 CASTROCONSTRIGO 53 2.100 31/05/1997
CARRACEDO GARCIA DANIEL LG. 00000 66 5.670 31/05/1997
CARRACEDO PRIETO SEGUNDO LG. 00000 CASTROCONTRIGO 84 5.670 31/05/1997
CARRACEDO PRIETO SEGUNDO LA FUENTE ’ 00032 CASTROCONTRIGO 85 5.670 31/05/1997
DIAZ MARTIN ALFREDO CASTROCONTRIGO 00000 CASTROCONTRIGO 120 5.670 31/05/1997
GONZALEZ ALONSO RAFAEL LG. 00000 CASTROCONTRIGO 200 11.970 31/05/1997
GONZALEZ CARRACEDO RAUL MIGUEL CL.JOSE ANTONIO 00052 CASTROCONTRIGO 209 11.970 31/05/1997
GUTIERREZ LORENZANA GABRIEL C/ JOSE ANTONIO 00006 TORNEROS 218 5.670 31/05/1997
MARTINEZ CARRACEDO LEONIDES CL.EL PUENTE 00002 CASTROCONTRIGO 281 5.670 31/05/1997
PEREIRA DE AÑORADE JOSE FRANCI CL.DEL PUENTE 00000 CASTROCONTRIGO 330 2.100 31/05/1997
PEREIRA DE ANDRADE JOSE FRANCI CL.DEL PUENTE 00000 CASTROCONTRIGO 331 11.970 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE CEBRONES DEL RIO
Cioncepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
ALIJA RUBIO FELIX LG. 00000 SAN JUAN DE TORRES 2 735 31/05/1997
FERNANDEZ MANCEÑIDO PRIMITIVO CL.DEL MEDIO 00021 CEBRONES DEL RIO 113 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ MARTINEZ SEGUNDINO LG. 00000 SAN MARTIN DE TORR 114 5.670 31/05/1997
GONZALEZ MEDIANO PEDRO LG 00000 CABRONES DEL RIO 169 5.670 31/05/1997
GONZALEZ MONROY AVELINA E. LG. 00000 CEBRONES DEL RIO 173 5.670 31/05/1997
MIGUELEZ GONZALEZ PATRICIA CL.MAYOR 00011 SAN JUAN DE TORRES 247 5.670 31/05/1997
MIGUELEZ MIGUELEZ MARIANO LG. 00000 CEBRONES DEL RIO 249 5.670 31/05/1997
PEREZ MONJE SALUSTIANO LG. 00000 CEBRONES DEL RIO 275 5.670 31/05/1997
RUBIO MARTINEZ VICENTE LG. 00000 CEBRONES DEL RIO 322 5.670 31/05/1997
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Ano 1.997 -
ALIJA RUBIO FELIX LG. 00000 SAN JUAN DE TORRES 8 1.380 31/05/1997
ALONSO GUTIERREZ ANA MARIA LG. 00000 SAN MARTIN DE TORR 16 602 31/05/1997
BENAVIDES RUBIO FRANCISCA LG. 00000 SAN JUAN DE TORRES 43 672 31/05/1997
CANTO FERNANDEZ FELICIDAD DEL LG. 00000 CEBRONES DEL RIO 57 1.075 31/05/1997
CASTRO RUBIO MAXIMINO LG. 00000 SAN JUAN DE TORRES 88 4.130 31/05/1997
CORDERO CASASOLA GREGORIA LG. 00000 SAN JUAN DE TORRES 106 3.990 31/05/1997
CORDERO CASASOLA M.ANGELA LG. 00000 SAN JUAN DE TORRES 107 3.052 31/05/1997
CORDERO CASASOLA VICTOR LG. 00000 SAN JUAN DE TORRES 108 3.388 31/05/1997
CUESTA FERNANDEZ ARGIMIRA LG. 00000 CEBRONES DEL RIO 119 4.796 31/05/1997
CUESTA FERNANDEZ ARGIMIRA LG. 00000 CEBRONES DEL RIO 120 1.750 31/05/1997
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FERNANDEZ DOMINGUEZ JESUS LG. 00000 SAN JUAN DE TORRES 174 336 31/05/1997
FERNANDEZ GALLEGO MARIA LG. 00000 SAN MARTIN DE TORR 204 406 31/05/1997
FERNANDEZ GARMON MANUEL LG. 00000 CEBRONES DEL RIO 206 665 31/05/1997
FERNANDEZ GARMON MANUEL LG. 00000 CEBRONES DEL RIO 207 504 31/05/1997
FRADE CUESTA FERNANDO LG. 00000 CEBRONES DEL RIO 282 1.652 31/05/1997
FUENTE MARTINEZ ISIDRO LG. 00000 SAN JUAN DE TORRES 315 2.248 31/05/1997
HUERCA LOPEZ LUCINDA LG. 00000 SAN MARTIN DE TORR 387 882 31/05/1997
LOPEZ ASTORGA FRANCISCO HROS. LG. 00000 CEBRONES DEL RIO 392 994 31/05/1997
LOPEZ FERNANDEZ ANA HROS. LG. 00000 CEBRONES DEL RIO 397 1.092 31/05/1997
LOPEZ PUENTE MICAELA LG. 00000 SAN JUAN DE TORRES 418 1.134 31/05/1997
MARTINEZ BENITA (HROS.) LG. 00000 SAN MARTIN DE TORR 430 1.050 31/05/1997
MIGUELEZ GALLEGO ANGELA LG. 00000 SAN JUAN DE TORRES 484 2.240 31/05/1997
PASTOR ALEGRE JOSE (HROS.) LG. 00000 SAN MARTIN DE TORR 502 315 31/05/1997
PASTOR ALEGRE JOSE (HROS.) LG. 00000 SAN MARTIN DE TORR 503 770 31/05/1997
PASTOR ALEGRE JOSE (HROS.) LG. 00000 SAN MARTIN DE TORR 504 2.058 31/05/1997
PRIETO TOMAS MANUEL LG. 00000 CEBRONES DEL RIO 576 560 31/05/1997
PRIETO VICTORIA LG. 00000 SAN MARTIN DE TORR 577 907 31/05/1997
RAMOS BENAVENTE BALTASAR HDOS. CL.ANTONIO BORDAS 00020 LA BAÑEZA 580 875 31/05/1997
RAMOS BENAVENTE BALTASAR HDOS. CL.ANTON10 BORDAS 00020 LA BAÑEZA 581 1.408 31/05/1997
RODRIGUEZ MATEOS GUADALUPE CL.EL RIO 00004 SAN MARTIN DE TORR 609 994 31/05/1997
RUBIO BELLO LUIS Y HNA. LG. 00000 SAN MARTIN DE TORR 620 1.141 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE DESTRIANA
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALONSO PEREZ SANTOS CL.LAS AJOJAS 00001 D DESTRIANA 13 900 31/05/1997
ALONSO PEREZ SANTOS CL.LAS AJOJAS 00002 A DESTRIANA 14 1.141 31/05/1997
ALONSO PEREZ SANTOS CL.LAS AJOJAS 00000 BAR DESTRIANA 15 900 31/05/1997
•ALONSO PEREZ SANTOS CL.LAS AJOJAS 00001 B DESTRIANA 16 1.526 31/05/1997
ALONSO PEREZ SANTOS CL.LAS AJOJAS 00002 D DESTRIANA 17 1.526 31/05/1997
ALONSO PEREZ SANTOS CL.LAS AJOJAS 00002 C DESTRIANA 18 1.093 31/05/1997
ALONSO PEREZ SANTOS CL.LAS AJOJAS 00002 B DESTRIANA 19 1.141 31/05/1997
CHANA VALDERREY SEVERIANA HROS CL.VIZCONDE 00000 DESTRIANA 92 900 31/05/1997
LOBATO PRIETO FRANCISCO CR.DE SANABRIA 00000 DESTRIANA 160 900 31/05/1997
PRIETO VALDERREY MIGUEL(MENOR) CR.DE SANABRIA 00000 DESTRIANA 252 5.400 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DALGA
. - Año 1.997 -Concepto de los Débitos : Imp.Vehículos Tracción Mecan.
CALVAN MARTINEZ SIMON OLEG LG. 00000 SOGUILLO DEL PARAM 346 5.670 31/05/1997
GARCIA FERNANDEZ M. RESURRECION LG. 00000 STA.CRISTINA PARAM 355 5.670 31/05/1997
GONZALEZ MENDOZA FRANCISCO LG. 00000 LAGUNA DALGA 365 2.100 31/05/1997
MARCOS PELAEZ JOSE ANTONIO LG. 00000 LAGUNA DALGA 411 5.670 31/05/1997
MARTINEZ BENAVIDES M.TERESA LG. 00000 SOGUILLO DEL PARAM 415 2.100 31/05/1997
PISA RAMIREZ M.LUZ LG. 00000 LAGUNA DALGA 516 5.670 31/05/1997
SAN MARTIN VAZQUEZ MANUEL CL.DOCTOR P. 00000 LAGUNA DALGA 561 5.670 31/05/1997
SAN MARTIN VAZQUEZ MANUEL CL.DOCTOR P. 00000 LAGUNA DALGA 562 5.670 31/05/1997
SAN MARTIN VAZQUEZ MATEO CL.DOCTOR P. 00000 LAGUNA DALGA 563 13.860 31/05/1997
SANTOS SANTOS JOSE ABEL LG. 00000 SOGUILLO DEL PARAM 575 7.035 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA
Concepto de los Débitos:Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
MARTINEZ FERNANDEZ CESAR LG. 00000 PALACIOS DE LA V. 113 5.670 31/05/1997
MARTINEZ FERNANDEZ CESAR CL.VIEJA 00003 PALACIOS VALDUERNA 114 5.670 31/05/1997
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LG. 00000 PALACIOS VALDUERNA 121 5.670 31/05/1997
MARTINEZ GUTIERREZ BERNARDO L. CL.LOS CASTILLOS 00000 PALACIOS DE LA V. 134 5.670 31/05/1997
RAMOS BRASA CARLOS CL.LAS PUYASDUE 00035 PALACIOS VALDUERNA 182 5.670 31/05/1997
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
AYUNTAMIENTO DE ROBLADURA PELAYO GARCIA
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Traceión Mecan,• — Ano 1. 997 -
ANDRES DEL CANTO POLICARPO LG. 00000 ROBLADURA PELAYO G 19 11.970 31/05/1997
DOMINGUEZ FERNANDEZ ANA ESTHER CL.LAGUNA DE NEGRILL 00036 ROBLADURA P.GARCIA 115 5.670 31/05/1997
DOMINGUEZ PERRERO ISAAC LG. 00000 ROBLADURA P.GARCIA 116 5.670 31/05/1997
PARDO VALENCIA ELADIO LG. 00000 ROBLADURA PELAYO G 310 14.910 31/05/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ M.TERESA LG. 00000 ROBLADURA PELAYO G 383 11.970 31/05/1997
RUANO MENDEZ DAVID CL.SAN ANDRES 00042 ROBLADURA PELAYO G 387 735 31/05/1997
VERDEJO VILLALOBOS MANUEL LG. 00000 ROBLADURA PELAYO G 455 11.970 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL MARCO
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALIJA SANTOS ROGELIA LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 37 750 31/05/1997
BENAVIDES MARTINEZ JUAN CR.VILLADANCOS 00021 STA.MARIA DEL PARA 67 750 31/05/1997
CHARRO DEL RIO AMELIA CL.MONTE 00000 QUINTANA DEL MARCO 107 937 31/05/1997
FERNANDEZ PRIETO LAURENTINO CL.MONTE 00000 QUINTANA DEL MARCO 138 750 31/05/1997
FERNANDEZ SIMON ELIAS LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 140 857 31/05/1997
GUTIERREZ RUBIO FELIPE LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 168 750 31/05/1997
LOBATO CID JOSE CL.SANTA ELENA 00004 1-G LA. BAÑEZA 191 4.040 31/05/1997
LOBATO CID JOSE CL.SANTA ELENA 00004 1-G LA BAÑEZA 192 804 31/05/1997
MARTINEZ CALVO CANDELAS LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 201 750 31/05/1997
MIGUELEZ SANTOS PEDRO PZ .LA IGLESIA 00000 QUINTANA DEL MARCO 240 750 31/05/1997
RUBIO ALIJA VICTORINO LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 292 3.077 31/05/1997
RUBIO ALIJA VIRGILIO LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 293 750 31/05/1997
RUBIO MENDEZ MANUEL CL.EL RIO 00000 QUINTANA DEL MARCO 297 3.452 31/05/1997
RUBIO MENDEZ MANUEL CL.EL RIO 00000 QUINTANA DEL MARCO 298 750 31/05/1997
RUBIO MENDEZ MANUEL CL.TUERTA 00000 QUINTANA DEL MARCO 299 750 31/05/1997
RUBIO RUBIO PLACIDA LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 315 750 31/05/1997
TURRADO FERNANDEZ EVELIO CL.BODEGAS 00000 QUINTANA DEL MARCO 345 750 31/05/1997
VIVAS MARTINEZ MARIA ROSA LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 381 750 31/05/1997
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
BARRIENTOS DE LA FUENTE LEON E LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 35 7.035 31/05/1997
CASADO PEREZ GASPAR QUINTANA MARCO 00000 63 735 31/05/1997
CHARRO GONZALEZ JOSE DEL MONTE 00000 QUINTANA DEL MARCO 66 11.970 31/05/1997
ESTEBAN MIÑAMBRES MIGUEL QUINTANA MARCO 00000 81 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ RAMOS ISIDRO LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 86 11.970 31/05/1997
GARCIA CASTRILLO JESUS QUINTANA MARCO 00000 103 11.970 31/05/1997
PACHO CEREZAL JULIO LG. 00000 QUINTANA 153 5.670 31/05/1997
RUBIO MENDEZ MANUEL QUINTANA MARCO 00000 186 11.970 31/05/1997
RUBIO RUBIO HONORIO CL.LA BARRA 00009 STA. MARINICA 191 5.670 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE RIEGO DE LA VEGA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
FLOGA S.A. LG. 00000 CASTROTIERRA VALDU 109 11.970 31/05/1997
FRANCO IGLESIAS JOSE LG. 00000 SAN FELIX DE LA VE 110 5.670 31/05/1997
FRANCO IGLESIAS JOSE CL.LAS ERAS 00010 S.FELIX DE LA VEGA 111 11.970 31/05/1997
GARCIA ALONSO MIGUEL ANGEL CL.PALACIOS 00000 RIEGO DE LA VEGA 129 11.970 31/05/1997
INDUSTRIAS CARNICAS VEGA SA LG. 00000 RIEGO DE LA VEGA 164 13.860 31/05/1997
MARTINEZ MIGUELEZ DOMINGO CL.LA FUENTE 00000 RIEGO DE LA VEGA 236 5.670 31/05/1997
MARTINEZ TORAL JOSE MANUEL CL.EL ENCINAL 00016 RIEGO DE LA VEGA 276 2.100 31/05/1997
MORAN MIGUELEZ MARTIN CL.LAS ESCAVAS 00000 VILLAMORONTA(PALEN 321 2.100 31/05/1997
MORAN MIGUELEZ MARTIN CL.REAL 00090 TORAL DE FONDO 322 5.670 31/05/1997
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIAN DEL VALLE
Concepto de los Débitos:Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
HIDALGO INCHAUSTI JULIO LG. 00000 SAN ADRIAN VALLE 24 11.970 31/05/1997
LOPEZ VILORIO HONORIO CL.CANAL 00002 SAN ADRIAN DEL VAL 32 5.670 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL POLANTERA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -












BAILEZ JUAN ANTONIO LG. 00000 VEGUELLINA DE FONO 66 2.100 31/05/1997
CORDERO MORAN FRANCISCO LG. 00000 VEGUELLINA FONDO 127 11.970 31/05/1997
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE-MEL. LG. 00000 SAN CRISTOBAL 176 5.670 31/05/1997
FUERTES FUERTES PEDRO LG. 00000 SAN CRISTOBAL P. 207 5.670 31/05/1997
GARCIA MARTINEZ ISMAEL LG. 00000 S.CRISTOBAL DE LA 261 5.670 31/05/1997
SECO FUERTES PABLO CL.ASTORGA
AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE NOGALES




. - Año 1.997 -
447 735 31/05/1997
GARCIA CARRACEDO M.SAGRARIO CL PUENTE 00013 S.ESTEBAN DE NOGAL 87 11.970 31/05/1997
GARCIA CARRACEDO M.SAGRARIO CL PUENTE 00013 S.ESTEBAN DE NOGAL 88 11.970 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ GERMAN CL.ABAJO 00031 VALDE SAND INAS 89 735 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA DE JAMUZ
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan,. - Año 1.997 -
e
ALVAREZ ALVAREZ VICENTE ANDRES TRAVESIA DEL CUETO 00005 JIMENEZ DE JAMUZ 32 735 31/05/1997
ALVAREZ CABAÑAS ANDRES CL.SANTA ELENA 00012 JIMENEZ JAMUZ 37 11.970 31/05/1997
ARGUELLO ARGUELLO ANIANO CL.CARROPINILLAS 00023 JIMENEZ DE JAMUZ 72 1.260 31/05/1997
BLANCO VILLAR JOAQUIN CL.FUENTE EL VALLE 00001 JIMENEZ DE JAMUZ 101 5.670 31/05/1997
CABAÑAS GONZALEZ , ANGEL CL.LA IGLESIA 00004 JIMENEZ DE JAMUZ 138 5.670 31/05/1997
CARDO DEL CANTO MIGUEL LG. 00000 JIMENEZ DE JAMUZ 168 735 31/05/1997
CASAS TURIENZO AGUSTIN CL.LA GALVANA 00000 JIMENEZ DE JAMUZ 200 5.670 31/05/1997
CELADA MURCIEGO ESTEBAN CL.DEL CUETO 00031 JIMENEZ DE JAMUZ 208 2.100 31/05/1997
CENADOR LOBATO FRANCISCA AVDA. DEL CUETO 00018 JIMENEZ DE JAMUZ 210 5.670 31/05/1997
ESTEBAN BENAVIDES ANDRES CL.LA RODERA 00015 VILLANUEVA DE JAMU 240 2.100 31/05/1997
ESTEBAN BENAVIDES ANDRES CL.LA RODERA 00015 VILLANUEVA DE JAMU 241 2.100 31/05/1997
ESTEBAN BENAVIDES ANDRES CL.LA RODERA 00015 VILLANUEVA DE JAMU 242 2.100 31/05/1997
ESTEBAN BENAVIDES ANDRES CL.LA RODERA 00015 VILLANUEVA DE JAMU 243 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ ALVAREZ YOLANDA CL.LA VEGA 00005 JIMENEZ DE J. 251 11.970 31/05/1997
FLORIDO MARTINEZ PEDRO ANTON. CL.LOS LINARES 00023 JIMENEZ DE JAMUZ 286 5.670 31/05/1997
MARTINEZ PEÑIN MANUELA CL.LOS LINARES 00002 JIMENEZ DE JAMUZ 485 5.670 31/05/1997
MORO CASADO FRANCISCO CL.SANTA ANA - 00003 VILLANUEVA DE JAMU 532 5.670 31/05/1997
MORO CASADO FRANCISCO CL.SANTA ANA 00003 VILLANUEVA DE JAMU 533 13.860 31/05/1997
PICON SUAREZ AVELINA CL.HERREROS 00010 JIMENEZ DE JAMUZ 601 5.670 31/05/1997
RUBIO VIDAL MO VICENTA C/ CARRETERA 00000 VILLANUEVA DE JAMU 667 11.970 31/05/1997
YANUTOLO PICON JOSE MANUEL CL.HERREROS 00000 JIMENEZ DE JAMUZ 781 11.970 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE LA ISLA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
CONSTRUCTORA T.GARLO S.L. LA BAÑEZA 00013 STA.MARIA ISLA 38 11.970 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ ESTEBAN C/ RECODO 00029 SANTIBAÑEZ DE LA I 57 5.670 31/05/1997
FERNANDEZ SANTOS RAMIRO CL.ASTORGA 00002 SANTIBAÑEZ ISLA 79 5.670 31/05/1997
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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL PARAMO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . — Año 1,.997 -
AGUDO LOPEZ MANUEL CL.SAN ANTONIO 00014 le STA MARIA DEL PARA 13 11.970 31/05/1997
ALFAYATE CALLEJO BASILIO CL.SAN ANTONIO 00010 STA MARIA DEL PARA 25 735 31/05/1997
ALFAYATE CALLEJO BASILIO CL.SAN ANTONIO 00010 STA MARIA DEL PARA 26 2.100 31/05/1997
ALFAYATE CALLEJO BASILIO CL.SAN ANTONIO 00010 STA MARIA DEL PARA 27 11.970 31/05/1997
ALFAYATE ORDAS FRANCISCO CL.SAN ANTONIO 00026 STA MARIA DEL PARA 29 5.670 31/05/1997
ALFAYATE ORDAS PATRICIO CL.SAN ANTONIO 00010 STA MARIA DEL PARA 30 5.670 31/05/1997
ALFAYATE ORDAS PATRICIO CL.SAN ANTONIO 00010 STA MARIA DEL PARA 31 11.970 31/05/1997
ALIJA FUERTES VICENTE GREGORIO CL.CIRILO SANTOS 00028 STA MARIA DEL PARA 33 5.670 31/05/1997
ALONSO GARCIA JOSE MARIA CL.SAN ANTONIO 00014 STA MARIA DEL PARA 40 5.670 31/05/1997
ALONSO HUERCA JAVIER CL.ANDRES DE PAZ 00000 STA MARIA DEL PARA 44 5.670 31/05/1997
ALONSO RODRIGUEZ CESAREO CL.ANDRES DE PAZ 00000 STA MARIA DEL PARA 47 5.670 31/05/1997
AMEZ DEL CANTO TOMAS CL.CIRILO SANTOS 00074 STA MARIA DEL PARA 101 735 31/05/1997
AMEZ FERNANDEZ FLORENTINA CL.GENERAL SANJURJO 00010 STA MARIA DEL PARA 108 11.970 31/05/1997
AMEZ FERNANDEZ JOSE ROLANDO CL.CERVANTES 00011 STA MARIA DEL PARA 111 5.670 31/05/1997
AMEZ FERNANDEZ JOSE ROLANDO CL.CERVANTES 00011 STA MARIA DEL PARA 112 5.670 31/05/1997
ANTON FUERTES CARLOS CL.SAN ANTONIO 00016 STA MARIA DEL PARA 131 13.860 31/05/1997
ARES ORTEGA DOLORES CL.JOSE ANTONIO 00016 STA MARIA DEL PARA 147 11.970 31/05/1997
ARES ORTEGA DOLORES CL.JOSE ANTONIO 00016 STA MARIA DEL PARA 148 14.910 31/05/1997
BESSA TEIXEIRA MARIA AUGUS CL.CIRILO SANTOS 00078 STA MARIA DEL PARA 187 11.970 31/05/1997
BLANCO GARCIA JOSE LUIS CL.CALVO SOTELO 00000 STA MARIA DEL PARÁ 193 5.670 31/05/1997
CABAÑEROS VIVAS GREGORIO CL.CALVO SOTELO 00018 STA MARIA DEL PARA 197 5.670 31/05/1997
CASADO EXTREMADOURO JOSE A CL.FRAY SANTIAGO FRA 00008 STA MARIA DEL PARA 310 5.670 31/05/1997
CASADO GARCIA JOSE-VIUDA CL.SAN JOSE 00000 STA MARIA DEL PARA 314 735 31/05/1997
CASTELLANOS VIDAL MARIA AL CL.CIRILO SANTOS 00000 STA MARIA DEL PARA 340 11.970 31/05/1997
CONST BENEFIC NTRA SRA SANTIAGO FRANCO 00005 STA MARIA DEL PARA 417 7.035 31/05/1997
COOPERATIVA AGROPECUARIA D CL.DISEMINADOS 00000 STA MARIA DEL PARA 422 19.740 31/05/1997
CORDO MARTINEZ ANGEL CL.VILLAMAÑAN 00030 STA MARIA DEL PARA 423 14.910 31/05/1997
CORTIJO TONTALE CLARA CL.FRAY SANTIAGO FRA 00011 STA MARIA DEL PARA 426 5.670 31/05/1997
DIEZ YENDE EMILIO CL.FRAY SANTIAGO FRA 00019 STA MARIA DEL PARA 460 11.970 31/05/1997
FERNANDEZ CALVAN JOSE LUIS CL.DEL GENERALISIMO 00002 STA MARIA DEL PARA 524 11.970 31/05/1997
FERNANDEZ GONZALEZ MANUELA CL.DE LA FUENTE 00000 STA MARIA DEL PARA 528 14.910 31/05/1997
FERNANDEZ PEREZ SEGUNDO CL.VILLAMAÑAN 00015 39 STA MARIA DEL PARA 538 11.970 31/05/1997
FERRERO GARCIA TEOTIMO CL.SANTIAGO FRANCO 00000 STA MARIA DEL PARA 569 13.860 31/05/1997
FIDALGO JANEZ EUTIQUIO CL.GENERAL ARANDA 00013 STA MARIA DEL PARA 583 5.670 31/05/1997
FIDALGO JANEZ M INES CL.CIRILO SANTOS 00050 STA MARIA DEL PARA 584 11.970 31/05/1997
FIERRO FIDALGO M ANTONIA CL.CAMINO DE TORRES 00002 STA MARIA DEL PARA 585 5.670 31/05/1997
FRANCO MURCIEGO EUDOSIO CL.LA CARVILLA 00032 STA MARIA DEL PARA 623 2.100 31/05/1997
FUERTES ALVAREZ JOSE FROILAN CL.DISEMINADOS 00000 STA MARIA DEL PARA 637 5.670 31/05/1997
GALLEGO DOCAL MARTIN CL.CANTAPELAYO 00000 STA MARIA DEL PARA 651 5.670 31/05/1997
GARCIA VILLADA ANTONIO CL.ANDRES DE PAZ 00000 STA MARIA DEL PARA 711 5.670 31/05/1997
CATON TORRERO JULIAN CL.JOSE ANTONIO 00000 STA MARIA DEL PARA 735 5.670 31/05/1997
CATON TORRERO JULIAN CL.JOSE ANTONIO 00000 STA MARIA DEL PARA 736 5.670 31/05/1997
CATON TORRERO JULIAN CL.JOSE ANTONIO 00000 STA MARIA DEL PARA 737 5.670 31/05/1997
CATON TORRERO JULIAN CL.JOSE ANTONIO 00000 STA MARIA DEL PARA 738 5.670 31/05/1997
CATON TORRERO JULIAN CL.JOSE ANTONIO 00000 STA MARIA DEL PARA 739 5.670 31/05/1997
CATON TORRERO JULIAN CL.LOS QUIÑONES 00003 STA MARIA DEL PARA 741 5.670 31/05/1997
GONZALEZ BARRAGAN HONORIO CL.BENITO LEON 00033 STA MARIA DEL PARA 748 5.670 31/05/1997
GONZALEZ BARRAGAN HONORIO CL.BENITO LEON 00033 STA MARIA DEL PARA 749 13.860 31/05/1997
GONZALEZ FRANCO JOSE CL.VILLAMAÑAN 00009 STA MARIA DEL PARA 762 5.670 31/05/1997
GONZALEZ SAN MARTIN AMADOR CL.CIRILO SANTOS 00000 STA MARIA DEL PARA 788 5.670 31/05/1997
GONZALEZ SANTOS M ANGELES CL.DISEMINADOS 00000 STA MARIA DEL PARA 790 11.970 31/05/1997
GRANDE GONZALEZ CARLOS CL.ONESIMO REDONDO 00000 STA MARIA DEL PARA 799 5.670 31/05/1997
GUERRA MARTINO GUADALUPE CL.CIRILO SANTOS 00000 STA MARIA DEL PARA 806 5.670 31/05/1997
HERNANDEZ SILVA M MONSERRAT CL.LA FUENTE 00006 STA MARIA DEL PARA 831 11.970 31/05/1997
INFANTE GARCIA RAUL CL.DOS DE MAYO 00000 STA MARIA DEL PARA 834 11.970 31/05/1997
INSONOR SA CL.SAN ANTONIO 00040 STA MARIA DEL PARA 835 14.910 31/05/1997
INSONOR SA CL.SAN ANTONIO 00040 STA MARIA DEL PARA 836 5.670 31/05/1997
JIMENEZ JIMENEZ ENRIQUE CL.ANDRES DE PAZ 00058 STA MARIA DEL PARA 852 5.670 31/05/1997
JIMENEZ JIMENEZ ENRIQUE CL.ANDRES DE PAZ 00058 STA MARIA DEL PARA 853 5.670 31/05/1997
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL CL.QUEIPO DE LLANO 00000 STA MARIA DEL PARA 854 5.670 31/05/1997
JIMENEZ PEREZ MIGUEL CL.QUEIPO DE LLANO 00000 STA MARIA DEL PARA 855 11.970 31/05/1997
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KATERMI SL CL.HOSPITAL 00000 STA MARIA DEL PARA 862 4.620 31/05/1997
LANCHAZO NOGALES DOLORES CL.CIRILO SANTOS 00000 STA MARIA DEL PARA 867 11.970 31/05/1997
LANCHAZO NOGALES DOLORES CL.CIRILO SANTOS 00059 32 STA MARIA DEL PARA 868 11.970 31/05/1997
LUENGO RODRIGUEZ BAUTISTA CL.LA FUENTE 00000 STA MARIA DEL PARA 896 5.670 31/05/1997
MACHADO DOS SANTOS M ADELA CL.BENITO LEON 00052 32 STA MARIA DEL PARA 898 5.670 31/05/1997
MARCOS GOMEZ MANUEL CL.CAMINO ROBLADURA 00000 STA MARIA DEL PARA 920 735 31/05/1997
MARTINEZ ALVAREZ MIGUEN ANGEL CL.BENITO LEON 00051 STA MARIA DEL PARA 925 11.970 31/05/1997
MARTINEZ DOMINGUEZ JESUS CL.BENITO LEON 00042 STA MARIA DEL PARA 935 5.670 31/05/1997
MARTINEZ FERNANDEZ FELICITAS CL.JARDIN VIEJO 00000 STA MARIA DEL PARA 937 5.670 31/05/1997
MARTINEZ MARTINEZ JOSE MIGUEL CL.BENITO LEON 00000 STA MARIA DEL PARA 949 11.970 31/05/1997
MARTINEZ SALAGRE EZEQUIEL CL.FRAY SANTIAGO FRA 00026 STA MARIA DEL PARA 959 5.670 31/05/1997
MATILLA POZUELO ABEL CL.CALVO SOTELO 00021 12C STA MARIA DEL PARA 974 7.035 31/05/1997
MIGUELEZ FRANCISCO SATURNINO CL.ANDRES DE PAZ 00031 STA MARIA DEL PARA 1.010 11.970 31/05/1997
MIRANDA DA SILVA MARIA GOR CL.BENITO LEON 00000 STA MARIA DEL PARA 1.018 5.670 31/05/1997
MOMADE BIN MOMADE ALY ABDU CL.DOS DE MAYO 00000 STA MARIA DEL PARA 1.020 11.970 31/05/1997
MONTERRUBIO CUESTA JOSE IGNACI CL.BENITO LEON 00015 STA MARIA DEL PARA 1.023 5.670 31/05/1997
MONTERRUBIO MONTERRUBIO DA CL.BENITO LEON 00042 STA MARIA DEL PARA 1.024 2.100 31/05/1997
MURCIEGO MATA ANTONIO CL.HOSPITAL 00012 STA MARIA DEL PARA 1.037 5.670 31/05/1997
NUÑES PEREIRA ANTONIO CL.DOS DE MAYO 00000 STA MARIA DEL PARA 1.045 11.970 31/05/19. 7
NUÑEZ MAYO JOAQUIN CL.SAN JOSE 00000 STA MARIA DEL PARA 1.047 7.035 31/05/1997
NUÑEZ MAYO M ANGELA CL.SAN JOSE 00008 STA MARIA DEL PARA 1.048 5.670 31/05/1997
OLIVEIRA NUÑES CARMINDA CL.BENITO LEON 00075 STA MARIA DEL PARA 1.058 5.670 31/05/1997
ONZA SL CL.SAN ANTONIO 00000 STA MARIA DEL PARA 1.060 14.910 31/05/1997
ORDAS GARMON FELICITAS M CL.SAN ANTONIO 00010 STA MARIA DEL PARA 1.061 5.670 31/05/1997
ORDAS GARMON FELICITAS M CL.SAN ANTONIO 00010 STA MARIA DEL PARA 1.062 5.670 31/05/1997
PAZ CABELLO JOSE FERNANDO CL.DE LA FUENTE 00015 STA MARIA DEL PARA 1.109 5.670 31/05/1997
PEREZ DIEZ ASUNCION CL.DISEMINADOS 00000 STA MARIA DEL PARA 1.153 5.670 31/05/1997
PEREZ TRIGAL MANUEL JESUS CL.CALVO SOTELO 00024 STA MARIA DEL PARA 1.161 11.970 31/05/1997
PEREZ VILLACORTA JOSE LUIS CL.LA CARVILLA 00000 STA MARIA DEL PARA 1.163 2.100 31/05/1997
PEREZ VILLACORTA JOSE LUIS CL.LA CARVILLA 00023 STA MARIA DEL PARA 1.164 1.260 31/05/1997
PEREZ VILLACORTA JOSE LUIS CL.LA CARVILLA 00000 STA MARIA DEL PARA 1.165 5.670 31/05/1997
PEREZ VILLACORTA JOSE LUIS CL.LA CARVILLA 00000 STA MARIA DEL PARA 1.166 2.520 31/05/1997
PRIETO FRANCO FRANCISCO CL.PERDIGUERAS 00017 STA MARIA DEL PARA 1.185 2.100 31/05/1997
PRIETO GONZALEZ JESUS CL.CALVO SOTELO 00000 STA MARIA DEL PARA 1.189 5.670 31/05/1997
RAMOS CARRACEDO M MONSERRAT CL.SAN JOSE 00000 STA MARIA DEL PARA 1.207 5.670 31/05/1997
RAMOS MARTINEZ PEDRO CL.GENERAL SANJURJO 00030 STA MARIA DEL PARA 1.212 11.970 31/05/1997
RIOS MARTINEZ MANUEL CL.CALVO SOTELO 00000 STA MARIA DEL PARA 1.241 5.670 31/05/1997
RODRIGUEZ CASADO FRANCISCO CL.LEPANTO 00000 STA MARIA DEL PARA 1.256 5.670 31/05/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ OLIMPI CL.GENERAL MOLA 00012 STA MARIA DEL PARA 1.260 7.035 31/05/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ OLIMPI CL.GENERAL MOLA 00012 SRA MARIA DEL PARA 1.261 24.675 31/05/1997
RODRIGUEZ SASTRE JESUS CL.LOS QUIÑONES 00007 STA MARIA DEL PARA 1.282 5.670 31/05/1997
RUBIO FABERO JOSE IGNACIO CL.CALVO SOTELO 00000 STA MARIA DEL PARA 1.293 5.670 31/05/1997
SAN JOSE GONZALEZ RICARDO CL.LA FABRICA 00024 STA MARIA DEL PARA 1.297 11.970 31/05/1997
SANCHEZ FRANCO ANA MARIA CL.ONESIMO REDONDO 00000 STA MARIA DEL PARA 1.312 5.670 31/05/1997
SANTANA RASTROLLO JOSE CL.LA FABRICA 00000 STA MARIA DEL PARA 1.320 5.670 31/05/1997
SANTOS FUERTES TORIBIO CL.DISEMINADOS 00000 STA MARIA DEL PARA 1.329 5.670 31/05/1997
SARMIENTO CEMBRANOS ANDRES CL.CIRILO SANTOS 00000 STA MARIA DEL PARA 1.342 2.100 31/05/1997
SASTRE CARRERA HERMOGENES ROBE CL.SAN JOSE 00024 STA MARIA DEL PARA 1.362 5.670 31/05/1997
SASTRE GONZALEZ M ROSA CL.VILLAMAÑAN 00000 STA MARIA DEL PARA 1.364 2.100 31/05/1997
SASTRE GONZALEZ VALERIANO CL.CIRILO SANTOS 00060 STA MARIA DEL PARA 1.365 2.100 31/05/1997
SASTRE VAZQUEZ BALTASAR CL.LAS MONJAS 00009 STA MARIA DEL PARA 1.376 4.620 31/05/1997
SILVA NARCISO ENMANUEL DA CL.LEPANTO 00018 STA MARIA DEL PARA 1.390 11.970 31/05/1997
SILVA NARCISO ENMANUEL DA CL.LEPANTO 00018 STA MARIA DEL PARA 1.391 5.670 31/05/1997
SILVA NARCISO ENMANUEL DA CL.LEPANTO 00018 STA MARIA DEL PARA 1.392 5.670 31/05/1997
SILVA NARCISO ENMANUEL DA CL.LEPANTO 00018 STA MARIA DEL PARA 1.393 5.670 31/05/1997
TEIXEIRA GONZALVES MANUEL CL.LEPANTO 00016 STA MARIA DEL PARA 1.423 5.670 31/05/1997
TRIGAL GONZALEZ JACINTO CL.CIRILO SANTOS 00000 STA MARIA DEL PARA 1.435 5.670 31/05/1997
UGIDOS GARCIA M LUISA CL.LEON 00016 STA MARIA DEL PARA 1.438 13.860 31/05/1997
VAZQUEZ CUEVAS DELFINA CL.ANDRES DE PAZ 00000 STA MARIA DEL PARA 1.457 5.670 31/05/1997
VILLALIBRE PEREZ MARCOS HA CL.CALVO SOTELO 00001 STA MARIA DEL PARA 1.478 5.670 31/05/1997
XAVIER SENA ANA CL.CIRILO SANTOS 00078 STA MARIA DEL PARA 1.497 11.970 31/05/1997
XAVIER SENA JULIO CL.SEVERIANO LUCIO D 00000 STA MARIA DEL PARA 1.498 11.970 31/05/1997
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ALIJA RAMON JOSE LG. 00000 URDIALES DEL PARAM 1 5.670 31/05/1997
APARICIO GARMON LUIS MATEO LG. 00000 URDIALES DEL PARAM 26 11.970 31/05/1997
APARICIO GONZALEZ MIGUEL SANTI LG. 00000 URDIALES DEL PARAM 28 5.040 31/05/1997
BERJON APARICIO SANTIAGO LG. 00000 URDIALES DEL PARAM 67 5.670 31/05/1997
CASADO LOZANO CIPRIANO LG. 00000 VILLARRIK1 DEL PARA 85 735 31/05/1997
CASQUERA PEREZ JULIO LG. 00000 MANSILLA DEL PARAM 88 5.670 31/05/1997
FRANCO CASTRO FROILAN CL.ABAJO 00000 MANSILLA DEL PARAN 149 5.670 31/05/1997
FRANCO FRANCO CESAR LG. 00000 URDIALES DEL PARAM 159 5.670 31/05/1997
FRANCO RAMOS JUAN CARLOS CR.ASTORGA 00000 URDIALES DEL PARAM 181 13.860 31/05/199-7
FRANCO SARMIENTO JOSE MANUEL CL.GRANDE 00000 VILLARRIK[ DEL PARA 185 5.670 31/05/1997
GUTIERREZ ANTON JOSE MARIA LG. 00000 MANSILLA DEL PARAM 247 5.670 31/05/1997
JUAN RAMOS JAIME LG. 00000 URDIALES DEL PARAM 268 7.035 31/05/1997
MARCOS SARMIENTO JUAN ANGEL LG. 00000 URDIALES DEL PARAM 288 2.100 31/05/1997
MIGUELEZ QUINTANILLA MIGUEL LG. 00000 VILLARRIK[ DEL PARA 320 735 31/05/1997
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1 .997 -
APARICIO PAZ LAUDELINO LG. 00000 URDIALES DEL PARAM 20 500 31/05/1997
APARICIO PAZ LAUDELINO CL.RINCONES 00000 URDIALES DEL PARAM 21 600 31/05/1997
APARICIO RODRIGUEZ ANDRES CL.C 00002 MANSILLA DEL PARAM 26 500 31/05/1997
CASADO LOZANO CIPRIANO CL.CARRETERA 00000 VILLARRIK1 DEL PARA 70 650 31/05/1997
FIDALGO CASTELLANOS LEOPOLDO LG. 00000 MANSILLA DEL PARAM 122 270 31/05/1997
FRANCO FIDALGO HORTENSIA CL.ABAJO 00000 MANSILLA DEL PARAM 142 1.550 31/05/1997
FRANCO JUAN VALENTINA CL.PLAZA 00000 MANSILLA DEL PARAM 163 1.290 31/05/1997
FRANCO SANTIAGO ANTONIO CL.ABAJO 00000 MANSILLA DEL PARAM 168 1.870 31/05/1997
FRANCO SASTRE MOISES CL.C 00009 MANSILLA DEL PARAM 172 500 31/05/1997
GARCIA ANTONIA BROS CL.C 00003 VILLARRIKI DEL PARA 186 500 31/05/1997
GARCIA MALLO AUREA LG. 00000 MANSILLA DEL PARAM 193 1.810 31/05/1997
GONZALEZ CASTELLANOS SATURNINO CL.GRANDE 00000 URDIALES DEL PARAM 220 500 31/05/1997
GONZALEZ DIAZ MARIA LG. 00000 MANSILLA DEL PARAM 224 150 31/05/1997
GONZALEZ SANMARTIN CANDIDA LG. 00000 MANSILLA DEL PARAM 241 830 31/05/1997
JAÑEZ PEREZ JOSEFA LG. 00000 MANSILLA DEL PARAM 245 270 31/05/1997
MIGUELEZ SARMIENTO MAGIN LG. 00000 VILLARRIKI DEL PARA 308 500 31/05/1997
PEREZ HERNANDEZ MARIA CARMEN LG. 00000 URDIALES DEL PARAM 326 770 31/05/1997
RUBIO GONZALEZ LUCAS CL.ROLLO 00000 MANSILLA DEL PARAM 389 890 31/05/1997
SARMIENTO CARBAJO ESTRELLA LG. 00000 URDIALES DEL PARAM 399 240 31/05/1997
SARMIENTO VIDAL FROILAN LG. 00000 URDIALES DEL PARAM 426 840 31/05/1997
VALLE DE PAZ DIANA CL.CEMENTERIO 00000 URDIALES DEL PARAM 451 500 31/05/1997
VERNARD FELIPE/HERMENEGILDO LG. 00000 MANSILLA DEL PARAM 461 500 31/05/1997
VIDAL APARICIO LUCIO LG. 00000 MANSILLA DEL PARAN 467 500 31/05/1997
VIDAL FELICIANO BROS. CL.C 00009 MANSILLA DEL PARAN 471 500 31/05/1997
VIDAL GONZALEZ FELICIANO HRO LG. 00000 MANSILLA DEL PARAN 479 330 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE VILLAMONTAN DE VALDUERNA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.997 -
MARIANO MIÑAMBRES MENDEZ LG. 00000 POSADA 335 735 31/05/1997
MARIANO MIÑAMBRES MENDEZ LG. 00000 POSADA 336 735 31/05/1997
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE CL.NOCHE BUENA 00008 VILLAMONTAN VALDUE 359 5.670 31/05/1997
MOGROVEJO VIVAS MIGUEL-ANGEL C/ FLOR DE LIS 00008 VILLALIS VALDUERN 385 11.970 31/05/1997
MOGROVEJO VIVAS MIGUEL-ANGEL CL.FLOR DE LIS 00008 VILLALIS VALDUERNA 386 11.970 31/05/1997
MOGROVEJO VIVAS TOMAS CL.FLOR DE LIS 00008 VILLALIS VALDUERNA 387 11.970 31/05/1997
PALOMINO ARAQUE CAYETANO VILLAMONTAN 00000 399 5.670 31/05/1997
PALOMINO ARAQUE PEDRO VILLAMONTAN 00000 400 2.100 31/05/1997
PRADA SIMON JESUS MANUEL BLANCA LUNA 00000 POSADA 434 5.670 31/05/1997
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Concepto de los Débitos: Desagües / Canalones - Año 1.997 -
FRANCO BLANCO ROSALIA LG. 00000 VILLAZALA 209 290 31/05/1997
FUENTE SUTIL DOMINGO DE LA LG. 00000 VILLAZALA 225 340 31/05/1997
FUERTES MARTINEZ CECILIA LG. 00000 HUERCA DE FRAILES 235 250 31/05/1997
GARCIA GARCIA VENANCIO LG. 00000 CASTRILLO S.PELAYO 247 80 31/05/1997
JUAN FRANCO LIBERIO LG. 00000 VILLAZALA 295 470 31/05/1997
LINACERO NATAL ANTONIA LG. 00000 VALDESARDINAS 315 370 31/05/1997
MARTINEZ GONZALEZ JOSE MARIA LG. 00000 CASTRILLO S.PELAYO 340 70 31/05/1997
NOSTI FEDI ANGEL LG. 00000 HUERCA DE FRAILES 390 130 31/05/1997
VEGA JUAN JOSE LG. 00000 HUERCA DE FRAILES 502 130 31/05/1997
VILLAZALA CALVO LUIS LG. 00000 SANTA MARINICA 523 370 31/05/1997
AYUNTAMIENTO DE ZOTES DEL PARAMO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.997 -
CASADO MENCEÑIDO BLAS LG. 00000 ZOTES DEL PARAMO 71 735 31/05/1997
CRISTIANO VIVAS DIEGO LG. 00000 VILLAESTRIGO PARAM 159 5.670 31/05/1997
GONZALEZ CANO LEOCADIA LG. 00000 VILLAESTRIGO PARAM 262 5.670 31/05/1997
ORDOÑEZ ALVAREZ OCTAVIANO LG. 00000 ZAMBRONCINOS PARAM 406 5.670 31/05/1997
ORDOÑEZ ALVAREZ OCTAVIANO LG. 00000 ZAMBRONCINOS PARAM 407 2.100 31/05/1997
ORDOÑEZ ALVAREZ OCTAVIANO LG. 00000 ZAMBRONCINOS PARAM 408 5.670 31/05/1997
ORDOÑEZ ALVAREZ OCTAVIANO LG. 00000 ZAMBRONCINOS PARAM 409 735 31/05/1997
ORDOÑEZ ALVAREZ OCTAVIANO LG. 00000 ZAMBRONCINOS PARAM 410 735 31/05/1997
PAZ MORALES ANGEL DE LG. 00000 VILLAESTRIGO PARAM 435 5.670 31/05/1997
POZO GONZALEZ BELARMINO LG. 00000 VILLAESTRIGO PARAM 479 19.740 31/05/1997
SASTRE MARTINEZ VICENTE LG. 00000 ZOTES DEL PARAMO 557 5.670 31/05/1997
SASTRE NATAL JESUS ALBERTO LG. 00000 ZOTES DEL PARAMO 558 5.670 31/05/1997
SASTRE NATAL JESUS ALBERTO LG. 00000 ZOTES DEL PARAMO 559 11.970 31/05/1997
VALLE JUAN VICENTE LG. 00000 ZOTES DEL PARAMO 574 5.670 31/05/1997
VIDALES VIZCAINO JOSE MARIA LG. 00000 ZOTES DEL PARAMO 579 1.260 31/05/1997
MANCOMUNIDAD DE CABRERA-VALDERIA (Z/3)
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
ALDONZA ALDONZA MARTINA CL.LA FUENTE 00000 PELECHARES VALDERI 9 2.000 31/05/1997
CALVO PEREZ LUIS CL.CARBAJAL 00013 SAN ESTEBAN NOGALE 46 2.000 31/05/1997
FERNANDEZ CALVO ESTHER CL.PUENTE 00034 SAN ESTEBAN NOGALE 75 2.000 31/05/1997
FERNANDEZ LOPEZ ALBERTO CL.LA BAÑEZA 00008 SAN ESTEBAN NOGALE 83 2.000 31/05/1997
GARCIA GONZALEZ GERMAN CL.ABAJO 00031 VALDESANDINAS 97 2.000 31/05/1997
CARRACEDO CARRACEDO CAMILO LG. 00000 CASTROCONTRIGO 105 4.000 31/05/1997
CARRACEDO CARRACEDO JUAN LG. 00000 CASTROCONTRIGO 111 2.000 31/05/1997
PRIETO BAILEZ FEDERICO CL.REGUERA 00065 SAN ESTEBAN NOGALE 170 2.000 31/05/1997
CARRACEDO PRIETO SEGUNDO LG. 00000 CASTROCONTRIGO 180 2.000 31/05/1997
CARRACEDO SANTOS FRANCISCA LG. 00000 NOGAREJAS 185 2.000 31/05/1997
CASTRO TIJANO JOSE JAVIER CL.MOLA 00000 TORNEROS LA VALDER 218 2.000 31/05/1997
CRESPO FERNANDEZ MANUEL CL.MURRIETA 00055 3 D BARACALDO (VIZCAYA 239 2.000 31/05/1997
GARCIA GARCIA ISABEL CL.LAS ESCALFAS 00000 CALZADA LA VALDERI 310 2.000 31/05/1997
GARCIA GARCIA TERESA CL.LA RABADILLA 00000 SAN FELIX VALDERIA 313 2.000 31/05/1997
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LUCAS LEDESMA MANUEL (MAESTRO) LG. 00000 CASTROCONTRIGO 547 2.000 31/05/1997
LUIS CARRERO ANTONIO LG. 00000 TORNEROS LA VALDER 548 2.000 31/05/1997
MARTINEZ ALBA SANTIAGO LG. 00000 CASTROCONTRIGO 599 2.000 31/05/1997
MANCOMUNIDAD DE EL PARAMO (Z/3)
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
ALVAREZ VIDAL CARMINA CL.DISEMINADOS 00161 SAN PEDRO BERCIANO 11 1.750 31/05/1997
ANTON GARMON LORENZO CL.ARRIBA 00019 VALDEFUENTES PARAM 11 1.750 31/05/1997
ANTELO RODRIGUEZ MANUEL LG. 00000 AUDANZAS DEL VALLE 18 1.050 31/05/1997
ASENSIO CLAUDIO CL.REAL 00000 RIBERA DE GRAJAL 19 1.050 31/05/1997
ALVES DA SILVA MARIA PEREIRA PZ.AYUNTAMIENTO 00003 BERCIANOS DEL PARA 19 3.500 31/05/1997
ALVEZ DA SILVA MARIA PEREIRA PZ.AYUNTAMIENTO 00003 BERCIANOS DEL PARA 20 1.750 31/05/1997
BOTAS CAZON MIGUEL CL.POZUELO 00018 ZOTES DEL PARAMO 27 1.750 31/05/1997
BANGO GAGO MANUEL CL.ARRIBA 00000 REGUERAS DE ARRIBA 36 1.750 31/05/1997
CADENAS CADENAS JOSE CL.HIEDRA 00000 RIBERA DE GRAJAL 37 1.050 31/05/1997
DACASA ALVAREZ ALFONSO CL.DISEMINADOS 00000 SAN PEDRO BERCIANO 40 1.750 31/05/1997
ALVAREZ IVAN CONSTANTINO CL.SAN ANTONIO 00026 BAJ STA.MARIA DEL PARA 47 3.200 31/05/1997
CASASOLA MARTINEZ SALVADOR CL.ROÑADILLO 00000 REGUERAS DE ABAJO 51 1.750 31/05/1997
CASADO MAURIZ ANA CL.ABAJO 00008 ZOTES DEL PARAMO 54 1.750 31/05/1997
FERNANDEZ LOZANO ANTONIO CL.DISEMINADOS 00107 SAN PEDRO BERCIANO 55 1.750 31/05/1997
ALVAREZ VALLE ILDEFONSO CR.HOSPITAL 00000 STA.MARIA DEL PARA 58 6.450 31/05/1997
CUESTA CASADO PORFIRIO CL.ROÑADILLO 00000 REGUERAS DE ABAJO 61 1.750 31/05/1997
FIERRO MARCOS CELIA CL.MAYOR 00028 SAN PEDRO BERCIANO 69 1.750 31/05/1997
FIERRO MARCOS SARA CL.MAYOR 00028 SAN PEDRO BERCIANO 71 1.750 31/05/1997
ESCUDERO GARCIA ERNESTO CL.VILLAMORICO 00000 CAZANUECOS 84 1.050 31/05/1997
CHAMORRO GORGOJO MARUJA PZ.MAYOR 00009 ZOTES DEL PARAMO 94 1.750 31/05/1997
GARCIA CASTELLANOS ISABEL CL.LA MATA 00007 SAN PEDRO BERCIANO 95 1.750 31/05/1997
COCA CUETO LUIS CL.GRAJAL 00032 VILLAESTRIGO PARAM 97 1.750 31/05/1997
GONZALEZ FRANCISCO CL.RAFAEL FERRERO 00002 SAN PEDRO BERCIANO 103 1.750 31/05/1997
MARTINEZ ARGUELLO ISIDRO CL.ABAJO 00005 VALDEFUENTES PARAM 107 1.750 31/05/1997
FRANCO CASTRO FROILAN CL.ABAJO 00011 MANSILLA DEL PARAM 111 1.750 31/05/1997
CUETO GORGOJO FRANCISCO CL.VALENCIA 00012 ZOTES DEL PARAMO 111 1.750 31/05/1997
FRANCO FIDALGO HORTENSIA LG. 00000 MANSILLA DEL PARAM 112 1.750 31/05/1997
CAMINO MARTINEZ SEVERIANO CL.MONSEÑOR ANGEL 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 113 1.750 31/05/1997
FERNANDEZ JESUS PZ.MAYOR 00000 AUDANZAS DEL VALLE 117 1.050 31/05/1997
FERNANDEZ POZUELO EVELIO CL.ESQUILON 00000 RIBERA DE GRAJAL 123 1.050 31/05/1997
CHAMORRO CASTRILLO MAXIMINA CL.MAYOR 00013 VILLAR DEL YERMO 129 1.750 31/05/1997
MARTINEZ MATA MARIA MILCE CL.ANCHA 00000 REGUERAS DE ABAJO 143 1.750 31/05/1997
FERNANDEZ RAMON FCO.JOSE CL.ATOCHA 00008 ZOTES DEL PARAMO 148 1.750 31/05/1997
FERNANDEZ REBOLLO ELOY CL.REAL 00029 ZOTES DEL PARAMO 149 1.750 31/05/1997
GARCIA JUAREZ SANTIAGO CL.POSTIGO 00012 URDIALES DEL PARAM 152 1.750 31/05/1997
COOPERATIVA BESOCO CL.ESPOLON DE ABAJO 00000 BERCIANOS DEL PARA 155 2.350 31/05/1997
FUENTE BARRAGAN RAMIRO DE LA CL.SAN PEDRO 00006 ZAMBRONCINOS PARAM 158 1.750 31/05/1997
GARCIA RODRIGUEZ LEANDRO CL.TRUCHINAS 00000 AUDANZAS DEL VALLE 160 1.050 31/05/1997
SARMIENTO ALVAREZ LUIS ANGEL CL.GENERAL MOLA 00037 LA MATA DEL PARAMO 161 1.750 31/05/1997
MIGUELEZ MARTINEZ HERMINIO CL.PUENTE PAULON 00000 REGUERAS DE ARRIBA 168 1.750 31/05/1997
GALLEGO PALACIOS FRANCISCO CL.VALENCIA 00009 ZOTES DEL PARAMO 175 1.750 31/05/1997
CORDERO ALONSO VICENTE CL.REYES CATOLICOS 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 176 1.750 31/05/1997
GUERRERO LOPEZ ANDREA CL.CUEVAS 00000 RIBERA DE GRAJAL 181 1.050 31/05/1997
FRANCISCO FERNANDEZ ISMAEL CL.EL PICO 00006 LAGUNA DALGA 182 1.750 31/05/1997
TEJEDOR FERRERO SANTOS CL.RAFAEL FERRERO 00009 SAN PEDRO BERCIANO 186 1.750 31/05/1997
ESCUDERO MADRID JOSE LUIS CL.GIL 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 187 1.750 31/05/1997
FERNANDEZ CABAÑEROS MIGUEL CL.QUEIPO DE LLANO 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 192 1.750 31/05/1997
FERNANDEZ GARCIA JUSTO CL.GIL 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 208 1.750 31/05/1997
GONZALEZ PARRADO URBANO CL.GRAJAL 00009 VILLAESTRIGO PARAM 208 1.750 31/05/1997
CAMINERO PEREZ BENEDICTO CL.CALVO SOTELO 00021 1 STA.MARIA DEL PARA 210 3.200 31/05/1997
GORGOJO CHAMORRO Mi P.ARACELI PZ.MAYOR 00011 A ZOTES DEL PARAMO 213 1.750 31/05/1997
LUENGO FIERRO JOSE MARIA CL.ERMITA 00000 AUDANZAS DEL VALLE 214 1.050 31/05/1997
GORGOJO CHAMORRO MARIA AMPARO PZ.MAYOR 00009 ZOTES DEL PARAMO 214 1.750 31/05/1997
MADRID LOPEZ DIONISIO CL.REAL 00000 RIBERA DE GRAJAL 226 1.050 31/05/1997
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FIERRO APARICIO SERAFIN PZ.SAN JUAN 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 227 1.750 31/05/1997
GUERRARO CASTRO DIVINA CL.LAS ERAS 00017 B VILLAESTRIGO PARAM 233 1.750 31/05/1997
GUERRARO VICENTE ROSA MARIA CL.LAS ERAS 00017 A VILLAESTRIGO PARAM 234 1.750 31/05/1997
MARTINEZ FERNANDEZ HIGINIO CL.ERMITA 00000 AUDANZAS DEL VALLE 239 1.050 31/05/1997
RODRIGUEZ MENENDEZ RAMON TR.-CL.VALENCIA 00001 ROBLADURA PELAYO G 239 1.750 31/05/1997
CARBONEE JIMENEZ ANA D. CL.ANDRES DE PAZ 00056 STA.MARIA DEL PARA 276 3.200 31/05/1997
CARDO MARTINEZ ANGEL CR.VILLAMAÑAN 00020 STA.MARIA DEL PARA 277 3.200 31/05/1997
PRIETO GARCIA GREGORIA CL.BUFALAPLUMA 00000 LA ANTIGUA 287 1.050 31/05/1997
XAVIER SENA ANA CL.VALENCIA 00000 ROBLADURA PELAYO G 310 1.750 31/05/1997
GONZALEZ BLANCO FRANCISCO CL.ALONSO MANSILLA 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 315 1.750 31/05/1997
TOMAS ALVAREZ FRANCISCO CL.LOS MARTIRES 00000 AUDANZAS DEL VALLE 325 1.050 31/05/1997
VEGA GUERRERO JERONIMO BROS. CL.ANCHA 00000 GRAJAL DE LA RIBER 338 1.050 31/05/1997
RODRIGUEZ HONRADO MELCHOR CL.LA BAÑEZA 00008 ZUARES DEL PARAMO 365 1.750 31/05/1997
SANCHEZ BLANCO NICANOR CR.SANTA MARIA 00000 BERCIANOS DEL PARA 373 1.750 31/05/1997
VICENTE GOMEZ FELISA LG. 00000 VILLAESTRIGO PARAM 384 1.750 31/05/1997
TEJEDOR GRANDE BAUDILIO CL.EL REGUERO 00013 VILLAR DEL YERMO 396 1.750 31/05/1997
HUERCA MURCIEGO LEOPOLDO CL.REAL 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 408 1.750 31/05/1997
JIMENEZ RODRIGUEZ REMEDIOS CL.LA HATILLA 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 410 1.750 31/05/1997
MURCIEGO GONZALEZ FRANCISCO CL.PABLO VI 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 562 1.750 31/05/1997
FLECHA GUTIERREZ FRANCISCO CL.RIEGO 00015 STA.MARIA DEL PARA 579 3.200 31/05/1997
FRANCO GASCON ELEUTERIO CR.HOSPITAL 00051 BAJ STA.MARIA DEL PARA 609 3.200 31/05/1997
RAMOS GIL JOAQUIN CL.GIL 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 649 1.750 31/05/1997
RAMOS SABUGO EMILIA PZ.DE SAN JUAN 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 661 1.750 31/05/1997
SEISDEDOS A. CL.FRAY C.HUERCA 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 726 3.500 31/05/1997
GARCIA MARTINEZ EVANGELINA CL.ANDRES DE PAZ 00031 BAJ STA.MARIA DEL PARA 727 4.300 31/05/1997
GARCIA PRIETO TERESA CL.RIEGO 00000 STA.MARIA DEL PARA 741 3.200 31/05/1997
UGIDOS CHAMORRO LORENZO CL.PABLO VI 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 742 1.750 31/05/1997
UGIDOS DEL CANTO GABRIEL CL.DOÑA JIMENA 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 745 1.750 31/05/1997
GARCIA VILLADA CONCEPCION CL.ANDRES DE PAZ 00003 STA.MARIA DEL PARA 749 3.200 31/05/1997
GARCIA VILLADA CONCEPCION CL.ANDRES DE PAZ 00000 STA.MARIA DEL PARA 750 4.300 31/05/1997
GARMON RODRIGUEZ CARMELA CL.QUEIPO DE LLANO 00013 STA.MARIA DEL PARA 769 3.200 31/05/1997
GONZALEZ CAMINO JUSTO CR.HOSPITAL 00002 1 STA.MARIA DEL PARA 785 3.200 31/05/1997
GONZALEZ CASTRILLO JOSE A. CL.CIRILO SANTOS 00000 STA.MARIA DEL PARA 788 9.650 31/05/1997
VERDEJO REBOLLO REMIGIO CL.ENRIQUE RAMOS 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 792 1.750 31/05/1997
VICENTE MORAN ELAUDINO CL.LA CARRERA 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 796 1.750 31/05/1997
GONZALEZ GARCIA ERUNDINA CL.BENITO LEON 00015 STA.MARIA DEL PARA 797 3.200 31/05/1997
IBANGARCI S.L. CL.QUEIPO DE LLANO 00000 DIS STA.MARIA DEL PARA 862 10.700 31/05/1997
IGLESIAS JOSE ANGEL DE LA CL.ANDRES DE PAZ 00069 3 STA.MARIA DEL PARA 865 3.200 31/05/1997
JAÑEZ DE LA FUENTE JOSE CL.CIRILO SANTOS 00057 STA.MARIA DEL PARA 867 3.200 31/05/1997
JAÑEZ MARTINEZ JOSE CL.CIRILO SANTOS 00057 STA.MARIA DEL PARA 869 3.200 31/05/1997
JUAN CASADO LAURENTINO CL.BENITO LEON 00050 1-A STA.MARIA DEL PARA 882 3.200 31/05/1997
MANJON FERNANDEZ FAUSTINO CL.GENERAL MOLA 00022 STA.MARIA DEL PARA 927 3.200 31/05/1997
MARTINEZ AGUADO DONINO CL.S.ANTONIO 00028 BAJ STA.MARIA DEL PARA 947 3.200 31/05/1997
MARTINEZ FRANCO MARIA NIEVES PZ.JOSE ANTONIO 00001 1 STA.MARIA DEL PARA 965 3.200 31/05/1997
MARTINEZ GUTIERREZ JOAQUIN CL.CALVO SOTELO 00001 STA.MARIA DEL PARA 976 6.450 31/05/1997
MARTINEZ PEREZ CAROLINA CL.O.REDONDO 00000 STA.MARIA DEL PARA 989 3.200 31/05/1997
MATEOS PEREZ TOMAS CL.CIRILO SANTOS 00057 STA.MARIA DEL PARA 1.018 3.200 31/05/1997
RODRIGO SAMOANO ENRIQUE CL.FRAY SANTIAGO 00020 2 STA.MARIA DEL PARA 1.328 3.200 31/05/1997
SACARLIA S.L. CL.FABRICA 00011 3-F STA.MARIA DEL PARA 1.373 4.300 31/05/1997
SANTOS CARBAJO M« CARMEN CL.BENITO LEON 00023 ISA STA.MARIA DEL PARA 1.412 3.200 31/05/1997
SANTOS CARBAJO M* CARMEN CL.BENITO LEON 00023 15B STA.MARIA DEL PARA 1.413 3.200 31/05/1997
UNION ELECTRICA FENOSA CL.BENITO LEON 00000 STA.MARIA DEL PARA 1.531 4.300 31/05/1997
UNION ELECTRICA FENOSA-SUBESTA CL.SANTIAGO SANTOS 00000 STA.MARIA DEL PARA 1.532 4.300 31/05/1997
VIDAL DE LA FUENTE BENITO CL.PALOMARES 00003 3-D STA.MARIA DEL PARA 1.568 3.200 31/05/1997
XAVIER SENA ANTONIO PZ.LA FUENTE 00004 3 STA.MARIA DEL PARA 1.612 3.200 31/05/1997
MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE LA BAÑEZA
Agua / BasuraConcepto de los Débitos: Alcantarillado - Año 1.996
LGLLAMAZARES MARTIN JUAN JOSE 00000 SAN PELAYO 23 31/05/19971.000
CL.LA ESCUELASARIEGO FERNANDEZ Mi BERLINA 00000 HUERCA DE FRAILES 30 31/05/19973.000
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Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
AIRES RODRIGUEZ FRANCISCO HNOS CL.CARRETERA 00300 CEBRONES DEL RIO 3 3.000 31/05/1997
ALIJA ALIJA PEDRO CL.CARRETERA 00000 GENESTACIO DE L.VE 6 3.000 31/05/1997
ABAJO CARRERA JOSE B.DE CL.ASTORGA 00059 LA BAÑEZA 7 5.400 31/05/1997
ALIJA RUBIO FELIX CL.MAYOR 00170 CEBRONES DEL RIO 8 3.000 31/05/1997
ALIJA CHARRO PEDRO SANTOS CL.CARRETERA ALIJA 00000 QUINTANA DEL MARCO 12 3.000 31/05/1997
CARRERA RUBIO HERMELINDA CL.MAYOR 00400 CEBRONES DEL RIO 45 3.000 31/05/1997
CASTRO RUBIO JOAQUIN CL.MAYOR 00310 SAN JUAN DE TORRES 54 3.000 31/05/1997
CASTRO RUBIO JOAQUIN CL.MAYOR 00031 SAN JUAN DE TORRES 55 3.000 31/05/1997
CASTRO RUBIO MAXIMINO CL.CEBRONES 00400 CEBRONES DEL RIO 56 3.000 31/05/1997
BERCIANO TRAVESI JOSE LG. 00000 DESTRIANA 65 3.000 31/05/1997
BERCIANO VILLALIBRE TORIB.YHNS LG. 00000 DESTRIANA 75 3.000 31/05/1997
CANTO GUTIERREZ VICENTE CL.EL TRANSFORMADOR 00000 VALCABADO DEL PARA 87 3.000 31/05/1997
CANTO GUTIERREZ VICTORIANO CL.EL MEDIO 00000 roperueLos PARAMO 88 3.000 31/05/1997
FERNANDEZ DEL CANTO AGUSTINA CL.LA IGLESIA 00006 CEBRONES DEL RIO 96 3.000 31/05/1997
CHANA PEREZ LAUREANO LG. 00000 ROBLEDINO 98 3.000 31/05/1997
CARRO TOMAS NARCISO CL.EL MEDIO 00000 VALCABADO DEL PARA 100 3.000 31/05/1997
ALONSO CABEZAS VICENTE CL.SANTA MARINA ALTA 00070 LA BAÑEZA 102 5.400 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ ANGELES CL.LA IGLESIA 00400 CEBRONES DEL RIO 102 3.000 31/05/1997
ALONSO CASTRO GORGONIO PZ.JUAN CARLOS I 00005 LA BAÑEZA 110 5.400 31/05/1997
CABERO MATEO MARCELIANO CL.SANTA MARTA 00000 VILLAMONTAN VALDUE 112 3.000 31/05/1997
BLANCO BECERRO FRANCISCO LG. 00000 STA.COLOMBA VEGA 116 3.000 31/05/1997
DIEZ CHANA JOSE LG. 00000 ROBLEDO VALDUERNA 117 3.000 31/05/1997
CASTELLANOS RUBIO LUIS CL.LAS RANAS 00000 VILLAZALA 119 3.000 31/05/1997
ALONSO FERNANDEZ ANGELES CL.SAN JULIAN 00041 LA BAÑEZA 120 5.400 31/05/1997
ALONSO GARCIA FRANCISCO PS.DEL JARDIN 00044 LA BAÑEZA 126 5.400 31/05/1997
CIMENTADA TORRE ADOLFO CL.LA IGLESIA 00000 VILLAZALA 133 3.000 31/05/1997
LOBATO CID JOSE HEREDEROS CL. SANTA ELENA 00004 1-G LA BAÑEZA 136 3.000 31/05/1997
ALONSO LOPEZ M$ MAR PZ.ANTONIO COLINA 00002 LA BAÑEZA 137 12.000 31/05/1997
LOZANO REBOLLO SAGRARIO CL.TUERTA 00000 QUINTANA DEL MARCO 138 3.000 31/05/1997
CUETO ALVAREZ JUAN M. CL.LA IGLESIA 00000 VILLAZALA 139 3.000 31/05/1997
ALONSO RUIZ EUDOSIA CL.DOS DE MAYO 00030 LA BAÑEZA 1.67 5.400 31/05/1997
ALONSO SANTOS ANGEL N PZ.DR.BRIVA MIRAVENT 00001 ISA LA BAÑEZA 170 5.400 31/05/1997
MIGUELEZ SANTOS PEDRO CL.LA IGLESIA 00000 QUINTANA DEL MARCO 172 3.000 31/05/1997
CARRERA SAN JUAN DOMINGO LG. 00000 STA.COLOMBA VEGA 180 3.000 31/05/1997
GARCIA BRASA SERAFIN LG. 00000 DESTRIANA 183 3.000 31/05/1997
PEREZ MARTINEZ CATALINA CL.EL RIO 00000 QUINTANA DEL MARCO 183 3.000 31/05/1997
GARCIA FRANCO ANGELINES LG. 00000 DESTRIANA 185 3.000 31/05/1997
POSADA DIEGUEZ MANUEL LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 189 3.000 31/05/1997
FERNANDEZ BOTAMINO JOSE L.(AST CL.MANSILLA 00000 VILLAZALA 189 3.000 31/05/1997
FALAGAN FALAGAN MIGUEL CL.VIRGEN DEL CASTRO 00000 VILLAMONTAN VALDUE 191 3.000 31/05/1997
FUENTE RAMON BALTASAR PZ.DEPOSITO 00000 ROPERUELOS PARAMO 193 3.000 31/05/1997
RAMOS CHARRO FELIX LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 198 3.000 31/05/1997
IGLESIAS LEONCIO LG. 00000 DESTRIANA 200 3.000 31/05/1997
RAMOS GUTIERREZ PEDRO LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 201 3.000 31/05/1997
RAMOS VECINO GREGORIO LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 208 3.000 31/05/1997
FERNANDEZ EVIA ONESIMO LG. 00000 HINOJO 210 3.000 31/05/1997
LOBATO FERNANDEZ JOSE LG. 00000 DESTRIANA 212 3.000 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ MERCEDES CL.REAL 00000 VILLAZALA 213 3.000 31/05/1997
FERNANDEZ ALONSO BENIGNO CL.VIRGEN DEL CASTRO1 00000 POSADA VALDUERNA 215 3.000 31/05/1997
RUBIO ALIJA VICTORINO LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 217 3.000 31/05/1997
FERNANDEZ LOPEZ ENEDINA CL.LA IGLESIA 00000 VILLAZALA 219 3.000 31/05/1997
RUBIO FERNANDEZ ARGIMIRO CL.LOS MARTINEZ 00000 GENESTACIO DE L.VE 220 3.000 31/05/1997
RUBIO MENDEZ MANUEL LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 221 3.000 31/05/1997
RUBIO RUBIO ANTONINO CTRA. ALIJA 00000 GENESTACIO DE L.VE 225 3.000 31/05/1997
FERNANDEZ CARBAJO TRINITARIO CL.VIRGEN DEL CASTRO 00000 POSADA VALDUERNA 225 3.000 31/05/1997
LOPEZ SANTOS GREGORIO CL.MOSCAS 00600 CEBRONES DEL RIO 231 3.000 31/05/1997
LOPEZ FERNANDEZ JOSE (MY) LG. 00000 DESTRIANA 235 3.000 31/05/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ AGAPITA C PZ.CALVO SOTELO 00000 FRESNO VALDUERNA 238 3.000 31/05/1997
GONZALEZ PEREZ JUAN CR.MADRID-CORUÑA 00000 VALCABADO DEL PARA 242 3.000 31/05/1997
LOPEZ VILLALIBRE ISIDRO LG. 00000 DESTRIANA 243 3.000 31/05/1997
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MARTINEZ HERRERO JESUS CL.LA IGLESIA 00800 CEBRONES DEL RIO 244 3.000 31/05/1997
FERNANDEZ FRANCISCO(BAR JHONY) CL.REYES CATOLICOS 00000 VILLAMONTAN VALDUE 246 3.000 31/05/1997
TURRADO FERNANDEZ EVELIO VDA. CL.BODEGAS 00000 GENESTACIO DE L.VE 253 3.000 31/05/1997
FERNANDEZ MARTINEZ EUGENIO CL.GENERAL BENAVIDES 00007 VILLAMONTAN VALDUE 257 3.000 31/05/1997
LOPEZ GARABITO VICTORIA CL.LAS ERAS 00000 VALCABADO DEL PARA 258 3.000 31/05/1997
MARTINEZ ORTEGA ANTONIO LG. 00000 ROBLEDO VALDUERNA 273 3.000 31/05/1997
FRANCO CADIERNO ATANASIO AV.AMERICA 00000 VILLAMONTAN VALDUE 273 3.000 31/05/1997
VILLADANCOS GUTIERREZ DOLORES LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 274 3.000 31/05/1997
GARCIA JOSE MARIA LG. 00000 HINOJO 277 3.000 31/05/1997
MENDEZ VIDALES MARIA DOLORES LG. 00000 DESTRIANA 279 3.000 31/05/1997
FIDALGO RUIZ RECAREDO LG. 00000 OTERUELO DE LA VEG 297 3.000 31/05/1997
MENDEZ RAMON AURELIANO CL.ROLLO 00000 MOSCAS DEL PARAMO 301 3.000 31/05/1997
ARES QUINTANA ANA M. CL.PRIMO DE RIVERA 00057 LA BAÑEZA 305 5.400 31/05/1997
ARIAS CABELLO ANTONIA CL.SAN MAMES 00000 LA BAÑEZA 312 5.400 31/05/1997
PEREZ VALDERREY HONORINO LG. 00000 ROBLEDINO 312 3.000 31/05/1997
PRIETO TOMAS MANUEL CL.RIO BAJO 00000 CEBRONES DEL RIO 314 3.000 31/05/1997
ASENSIO BRIMEZ FRANCISCA CL.REP.ARGENTINA 00005 LA BAÑEZA 321 5.400 31/05/1997
PRIETO LOBATO ANTONIA CL.LAS ERAS 00000 ROBLEDINO 330 3.000 31/05/1997
ASTORGA VIDAL FLAVIANO PZ.DR.BRIVA MIRAVENT 00001 25C LA BAÑEZA 334 5.400 31/05/1997
RAMON ESTEBAN MOISES CL.REAL 00000 MOSCAS DEL PARAMO 342 3.000 31/05/1997
JUAN FRANCO FERNANDO CL.GRANDEZA 00014 VILLAMONTAN VALDUE 344 3.000 31/05/1997
REVILLO VALDERREY MARIA LG. 00000 DESTRIANA 357 3.000 31/05/1997
LLAMAZARES MARTIN JUAN JOSE LG. 00000 SAN PELAYO 357 3.000 31/05/1997
RUBIO LUIS CELEDONIO LG. 00000 DESTRIANA 369 3.000 31/05/1997
GONZALEZ DIAZ JOSE ANTONIO CL.ASTORGA 00019 HUERCA DE GARAVALL 375 3.000 31/05/1997
TRAVESI LOBATO AURORA CTRA. DESTRIANA 00000 ROBLEDO VALDUERNA 379 3.000 31/05/1997
LOPEZ CUESTA FRANCISCO AV.DE ARGENTINA 00000 MIÑAMBRES VALDUERN 381 3.000 31/05/1997
MESA PRIETO ANTONIO VIUDA LG. 00000 HINOJO 398 3.000 31/05/1997
BENAVIDES DOMINGUEZ RAMON CL.LIBERTADORES 00024 LA BAÑEZA 402 5.400 31/05/1997
BERMUDEZ JIMENEZ EMILIO CL.ANTONIO BORDAS 00051 LA BAÑEZA 424 5.400 31/05/1997
BERMUDEZ VARGAS AGUSTIN CL.ANTONIO BORDAS 00051 LA BAÑEZA 425 5.400 31/05/1997
BERNARDO PARDO LEONIDES CL.ZAMORA 00001 LA BAÑEZA 429 5.400 31/05/1997
MARTINEZ LUENGO SOCORRO CL.REYES CATOLICOS 00027 4SD LEON 431 3.000 31/05/1997
GUERRA LOPEZ FLORES PZA. REYES CATOLICOS 00004 4-E LA BAÑEZA 437 3.000 31/05/1997
VIDALES LLANOS JOSE LG. 00000 DESTRIANA 438 3.000 31/05/1997
PALACIN GUTIERREZ FRANCISCO CL.LA VEIGA 00000 VILLAZALA 438 3.000 31/05/1997
BLANCO DOMINGUEZ MARCOS PZ.REYES CATOLICOS 00009 LA BAÑEZA 441 5.400 31/05/1997
MONROY CORDERO VICTORIANA CL.JOSE ANTONIO 00000 VILLAMONTAN VALDUE 454 3.000 31/05/1997
MONROY JUAN MARTIN CL.SANTA MARTA 00009 VILLAMONTAN VALDUE 456 3.000 31/05/1997
PEREZ JUAN JOSE CL.LA ERMITA 00000 VILLAZALA 456 3.000 31/05/1997
PEREZ ALONSO JOSE CL.SANTA CRUZ 00000 VILLAMONTAN VALDUE 466 3.000 31/05/1997
PEREZ NISTAL CELEDONIO CL.VIRGEN DEL CASTRO 00000 VILLAMONTAN VALDUE 486 3.000 31/05/1997
PLAZA CARRION JUAN CL.ALAMEDA 00000 MIÑAMBRES VALDUERN 496 3.000 31/05/1997
CABERO CARBAJO SANTIAGO PZ.DR.BRIVA MIRAVENT 00008 1SB LA BAÑEZA 508 5.400 31/05/1997
CABERO MENDOZA PILAR CL.JUAN DE FERRERAS 00009 LA BAÑEZA 521 5.400 31/05/1997
RIO GUERRERO LUIS CL.SANTA MARTA 00000 VILLAMONTAN VALDUE 525 3.000 31/05/1997
RIOS CABERO ANDRES CL.NOCHE BUENA 00000 VILLAMONTAN VALDUE 528 3.000 31/05/1997
SANCHEZ GOMEZ JUAN MANUEL LG. 00000 HINOJO 539 3.000 31/05/1997
SIMON LOBATO LUIS ANGEL CL.VIRGEN DEL CASTRO 00000 VILLAMONTAN VALDUE 554 3.000 31/05/1997
VALBUHNA PARDO MARIO CL.PRINCIPE J.CARLOS 00000 VILLAMONTAN VALDUE 565 3.000 31/05/1997
VALDERREY NICOLAS HEREDEROS DE CL.VIRGEN DEL CASTRO 00000 VILLAMONTAN VALDUE 573 3.000 31/05/1997
CALVO ARES LAUDELI. CL.FDEZ.CADORNIGA 00005 LA BAÑEZA 576 5.400 31/05/1997
VIDALES FERNANDEZ DANIEL CL.CINCO ROSAS 00000 VILLAMONTAN VALDUE 584 3.000 31/05/1997
VIDALES MENENDEZ MARCOS CL.MEDIO DIA 00000 VILLAMONTAN VALDUE 588 3.000 31/05/1997
MENENDEZ ZAPICO ALAN LG. 00000 STA.COLOMBA VÉGA 590 3.000 31/05/1997
CALVO PRIETO PURIFIC. CL.ANTONIO BORDAS 00011 LA BAÑEZA 596 5.400 31/05/1997
CANTO APARICIO FLORA DEL PZ.JUAN CARLOS I 00001 LA BAÑEZA 612 5.400 31/05/1997
CANTO APARICIO SERVILIA DEL CL.JUAN DE FERRERAS 00012 LA BAÑEZA 614 5.400 31/05/1997
NATAL JAÑEZ IRENE LG. 00000 HUERCA DE GARAVALL 640 3.000 31/05/1997
CARNICERO ALFAYATE MELCHOR J PJ.JUAN CARLOS I 00006 LA BAÑEZA 648 6.000 31/05/1997
OTERO ALIJA JUAN MANUEL CL.VERDOSINA 00000 HUERCA DE GARAVALL 662 3.000 31/05/1997
CARRACEDO C.B. CL.LA LLANERA 00043 LA BAÑEZA 665 5.400 31/05/1997
CARRACEDO FUERTES MAXIMIA. CL.LIBERTADORES 00062 LA BAÑEZA 675 5.400 31/05/1997
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PAMPANO JESUS JUAN MARIA LG. 00000 HUERCA DE GARAVALL 684 3.000 31/05/1997
CARRERA DE LA FUENTE JOSE PS.DEL JARDIN 00027 45D LA BAÑEZA 686 5.400 31/05/1997
PEREZ ALVAREZ ANIBAL LG. 00000 HUERCA DE GARAVALL 688 3.000 31/05/1997
POZO FERRERO AMANCIA DEL CL.LA IGLESIA 00004 HUERCA DE GARAVALL 705 6.000 31/05/1997
CARRIZO VALLE GABINO CL.SAN EUSEBIO 00017 LA BAÑEZA 708 5.400 31/05/1997
CARRO GARCIA PEDRO CL.JUAN DE MANSILLA 00022 LA BAÑEZA 711 5.400 31/05/1997
CENADOR VAZQUEZ SANTIAGO CR.MADRID 00006 LA BAÑEZA 837 5.400 31/05/1997
CHURRERIA MERPI TR.PRIMO RIVERA 00000 LA BAÑEZA 861 12.000 31/05/1997
COMUNIDAD N96 CL.SANTA ELENA 00006 LA BAÑEZA 916 108.000 31/05/1997
CORDOBA ALONSO M.JOSEF. CL.ANTONIO BORDAS 00051 LA BAÑEZA 943 5.400 31/05/1997
CORDOBA MIHI RAMONA CL.J.MARCOS DE SEGOV 00003 LA BAÑEZA 944 5.400 31/05/1997
CUERVO LINACERO ANTONIO CR.MADRID 00019 LA BAÑEZA 981 5.400 31/05/1997
DELGADO BLANCO JOSE LUIS PZ.ROMERO ROBLEDO 00001 32a LA BAÑEZA 1.001 5.400 31/05/1997
DIEZ FUERTES SEGUNDO CL.ORBIGO 00014 LA BAÑEZA 1.029 5.400 31/05/1997
DIEZ PEREZ MIGUEL CL.CONGRESO 00006 22A LA BAÑEZA 1.030 5.400 31/05/1997
DOMINGUEZ BENAVIDES ROSARIO CL.PRIMO DE RIVERA 00031 LA BAÑEZA 1.043 5.400 31/05/1997
DOMINGUEZ FUENTE A BALTASAR CM.DE LA NEVERA 00000 LA BAÑEZA 1.051 5.400 31/05/1997
ECHEVERRI BERNARDO RAMON CL.FALENCIA 00038 LA BAÑEZA 1.075 5.400 31/05/1997
ESCUDERO ONEGA MIGUEL A CL.JACINTO BENAVENTE 00012 LA BAÑEZA 1.093 5.400 31/05/1997
ESTEBAN VALDERREY FERNANDO UR.SANTA AUGEDA 00021 LA BAÑEZA 1.101 5.400 31/05/1997
ESTEBANEZ SANTAMARIA MIGUEL A CL.JUAN DE PERRERAS 00018 1 LA BAÑEZA 1.102 5.400 31/05/1997
EXCLUSIVAS T.G. CL.GRAL.FRANCO 00026 LA BAÑEZA 1.104 5.400 31/05/1997
FERNANDEZ ALLER ARTURO CTRA. MADRID 00000 LA BAÑEZA 1.131 5.400 31/05/1997
FERNANDEZ BARRERO BERNARDINO CL. FALENCIA 00007 LA BAÑEZA 1.153 5.400 31/05/1997
FERNANDEZ GASCON MARCELI. UR.SANTA AG 00009 LA BAÑEZA 1.170 5.400 31/05/1997
FERNANDEZ FIERRO MIGUEL CL.LAS CORTES 00011 42D LA BAÑEZA 1.214 5.400 31/05/1997
FERNANDEZ FRADE MIGUEL CL.OLLEROS 00003 LA BAÑEZA 1.215 5.400 31/05/1997
FERNANDEZ MARTINEZ ENRIQUE CL.DOCTOR PALANCA 00022 29D LA BAÑEZA 1.266 5.400 31/05/1997
FERNANDEZ PASTOR JOSE M. CL.J.MARCOS DE SEGOV 00034 LA BAÑEZA 1.296 5.400 31/05/1997
FERNANDEZ QUINTANA AUREA CL. GRAL. BENAVIDES 00011 LA BAÑEZA 1.313 12.000 31/05/1997
FERNANDEZ RAMOS ISIDRO CL.LOPE DE VEGA 00016 LA BAÑEZA 1.319 5.400 31/05/1997
FERRERO FERNANDEZ ANTONIA CL.JUAN RAMON JIRENE 00014 39D LA BAÑEZA 1.389 5.400 31/05/1997
FERRERO FERNANDEZ MIGUEL CL.ANTONIO BORDAS 00051 LA BAÑEZA 1.392 5.400 31/05/1997
FERRERO LOPEZ MARINA CL.ALCAZAR DE TOLEDO 00027 LA BAÑEZA 1.397 5.400 31/05/1997
FERRERO LOPEZ MARINA PZ.ANTONIO COLINA 00002 LA BAÑEZA 1.398 12.000 31/05/1997
FERRERO MARTÍNEZ FELIPA PS.DEL JARDIN 00044 LA BAÑEZA 1.404 5.400 31/05/1997
FERRERO RAMOS MARIA PZ.DR.BRIVA MIRAVENT 00004 1ÜB LA BAÑEZA 1.413 5.400 31/05/1997
FREIJO MOURIN ELISA CL.SANTA JOAQUINA V 00008 2 LA BAÑEZA 1.447 5.400 31/05/1997
FUENTE MARTINEZ GUADALUPE DE L CL.GENERAL BENAVIDES 00034 ISA LA BAÑEZA 1.468 5.400 31/05/1997
FUERTES GARCIA MANUEL CL.SAN MAMES 00000 LA BAÑEZA 1.497 5.400 31/05/1997
FUERTES MARTINEZ FRANCISCO CL.DOCTOR PALANCA 00008 3 LA BAÑEZA 1.500 5.400 31/05/1997
FUERTES PEREZ JOSE CL. DOCTOR PALANCA 00031 3-C LA BAÑEZA 1.513 5.400 31/05/1997
GALAN ROBLEDINO MERCEDES CL.PRIMO DE RIVERA 00014 LA BAÑEZA 1.525 5.400 31/05/1997
GALERA MARTINEZ MARIANO PZ.REYES CATOLICOS 00022 LA BAÑEZA 1.527 5.400 31/05/1997
GARCIA ALVAREZ JAVIER CR.MADRID 00019 LA BAÑEZA 1.546 5.400 31/05/1997
GARCIA CADENAS MANUEL CL.SANTA MARINA ALTA 00049 LA BAÑEZA 1.564 5.400 31/05/1997
GARCIA CARRACEDO SAGRARIO CL.JUAN DE PERRERAS 00008 LA BAÑEZA 1.566 5.400 31/05/1997
GARCIA FRADEJAS JAVIER DOCTOR HERIDA PEREZ 00020 2-B LA BAÑEZA 1.582 5.400 31/05/1997
GARCIA IGLESIAS GONZALO CTRA. VILLALIS 00001 2-A LA BAÑEZA 1.616 5.400 31/05/1997
GARCIA MATA TOMAS PZ.DR.BRIVA MIRAVENT 00008 2SB LA BAÑEZA 1.638 5.400 31/05/1997
GARCIA PARAMO ASUNCION PS.DEL JARDIN 00034 LA BAÑEZA 1.649 5.400 31/05/1997
GARCIA PARAMO OLEGARIO CL.RAMON Y CAJAL 00011 LA BAÑEZA 1.650 5.400 31/05/1997
GARCIA SAN JUAN JOSE LUIS CL. MEDIODIA 00037 1-1 LA BAÑEZA 1.666 5.400 31/05/1957
GARCIA VISON EMILIO CL.MANUEL DIZ 00007 LA BAÑEZA 1.686 5.400 31/05/1997
GEIJO GARCIA CRISTINA CL.MANUEL DIZ 00019 LA BAÑEZA 1.701 5.400 31/05/1997
GIGANTO PRADA BASILIO ALEJANDR CL.ANGUSTIAS 00010 LA BAÑEZA 1.707 5.400 31/05/1997
GONZALEZ ARES ACELIANO PZ.DR.BRIVA MIRAVENT 00001 29A LA BAÑEZA 1.724 5.400 31/05/1997
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE I. PJ.JUAN CARLOS I 00004 LA BAÑEZA 1.764 5.400 31/05/1997
GONZALEZ FERNANDEZ JOSEFA CL.SANTIAGO LA VALDU 00000 LA BAÑEZA 1.766 5.400 31/05/1997
GONZALEZ FERRERO PELEGRIN CL.ODON ALONSO 00010 LA BAÑEZA 1.773 5.400 31/05/1997
GONZALEZ FRANCO MARIA TERESA CL.EL CARMEN 00037 LA BAÑEZA 1.775 5.400 31/05/1997
GONZALEZ MARTINEZ JUAN CL.SAN EUSEBIO 00055 LA BAÑEZA 1.813 5.400 31/05/1997
GONZALEZ PEREZ MANUEL CL.LA LAGUNA 00002 LA BAÑEZA 1.823 6.000 31/05/1997
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GUERRA VECILLAS FROILAN CL.BATALLA LEPANTO 00006 LA BAÑEZA 1.877 5.400 31/05/1997
GUTIERREZ LLORDEN ROGELIA CL.CARLOS V 00050 LA BAÑEZA 1.890 5.400 31/05/1997
GUTIERREZ MARTIN VIDAL CL.LOS BAZAN 00054 LA BAÑEZA 1.894 5.400 31/05/1997
HITA GARRALETA BEGOÑA TR.JOSE ANTONIO 00010 LA BAÑEZA 1.928 9.000 31/05/1997
HNOS.DE LA FUENTE CL.SANTA ELENA 00071 LA BAÑEZA 1.930 5.400 31/05/1997
ISLA DE LA FUENTE CARLOS PZ.MAYOR 00004 LA BAÑEZA 1.962 5.400 31/05/1997
JIMENEZ FUENTES ISABEL CL.TEJADILLO 00019 1®D LA BAÑEZA 1.988 5.400 31/05/1997
JIMENEZ JIMENEZ MARIANO CL.SANTA LUCIA 00014 LA BAÑEZA 1.995 5.400 31/05/1997
JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL CL.ANTONIO BORDAS 00051 LA BAÑEZA 1.996 5.400 31/05/1997
JUAN GARMON RAFAEL JOSE MARCOS SEGOVIA 00000 LA BAÑEZA 2.006 5.400 31/05/1997
JUAN TARAZONA SERAFIN CL.FRAY DIEGO ALONSO 00018 2®I LA BAÑEZA 2.007 5.400 31/05/1997
LENON PUB CL.ODON ALONSO 00008 LA BAÑEZA 2.033 12.000 31/05/1997
LLAMAS RODRIGUEZ ISABEL PS.DEL JARDIN 00036 LA BAÑEZA 2.051 5.400 31/05/1997
LOBATO FALAGAN JOSE CL.LA ZAYA 00002 LA BAÑEZA 2.064 5.400 31/05/1997
LOBATO RAMOS AGUSTIN CL.GRAL.MOLA 00033 LA BAÑEZA 2.089 5.400 31/05/1997
LOBATO SAN JUAN MIGUEL CL. DAVID GONZALEZ 00000 LA BAÑEZA 2.090 5.400 31/05/1997
LORENZO FERNANDEZ JOSE M CL.CONCORDIA 00013 1®I LA BAÑEZA 2.147 5.400 31/05/1997
LUENGO PEREZ SATURNI. CL.PRIMO DE RIVERA 00016 LA BAÑEZA 2.160 5.400 31/05/1997
MAÑANES GARCIA ANGEL CL.SANTA LUCIA 00054 LA BAÑEZA 2.163 5.400 31/05/1997
MAILLO MUÑOZ NICANOR CL.REAL 00017 LA BAÑEZA 2.178 5.400 31/05/1997
MANJON CASTRO ANTOLIN CL.SAN EUSEBIO 00082 LA BAÑEZA 2.184 5.400 31/05/1997
MANTECA MANTECON PAULA CL.ARMONIA 00015 LA BAÑEZA 2.196 5.400 31/05/1997
MARTIN MANUEL VDA. CL.FRAY DIEGO ALONSO 00008 LA BAÑEZA 2.230 5.400 31/05/1997
MARTIN TORAL MANUEL CL.FRAY DIEGO ALONSO 00009 LA BAÑEZA 2.242 5.400 31/05/1997
MARTINEZ ALEGRE ANGELES TR.JOSE ANTONIO 00008 LA BAÑEZA 2.246 5.400 31/05/1997
MARTINEZ DEL RIO MIGUEL A CL.DAVID GONZALEZ 00003 LA BAÑEZA 2.285 5.400 31/05/1997
MARTINEZ FALAGAN ELISEO CL.PRIMO DE RIVERA 00035 LA BAÑEZA 2.296 5.400 31/05/1997
MARTINEZ GONZALEZ FILOMENA CL.18 DE JULIO 00011 LA BAÑEZA 2.332 5.400 31/05/1997
MARTINEZ MARTINEZ PILAR CL.PADRE MIGUELEZ 00012 LA BAÑEZA 2.367 5.400 31/05/1997
MARTINEZ MATEOS CARLOS CL.JUAN CARLOS I REY 00030 LA BAÑEZA 2.370 5.400 31/05/1997
MARTINEZ MORAN BERNARDO CL.BATALLA DE LEPANT 00006 3-C LA BAÑEZA 2.381 5.400 31/05/1997
MARTINEZ PASTOR LUIS CL.VICTORIA 00014 LA BAÑEZA 2.388 5.400 31/05/1997
MARTINEZ PILAR CL.GRAL.FRANCO 00011 LA BAÑEZA 2.393 5.400 31/05/1997
MARTINEZ TURIEL MARTINA CL.ALCAZAR DE TOLEDO 00006 LA BAÑEZA 2.416 5.400 31/05/1997
MATEOS DEL RIEGO JOSE A. CL.FCO.VILLORIA 00004 LA BAÑEZA 2.450 5.400 31/05/1997
MIELGO FRANCISCO JOSE LUIS CL.LUCAS PARROCO 00000 LA BAÑEZA 2.499 5.400 31/05/1997
MIELGO RAPOSO FERMIN CL.18 DE JULIO 00006 4®C LA BAÑEZA 2.502 5.400 31/05/1997
MIGUELEZ GUERRA MARGARI. CL.GRAL.BENAVIDES 00032 LA BAÑEZA 2.513 5.400 31/05/1997
MONTIEL ASTORGA MANUEL CL.LA LAGUNA 00000 LA BAÑEZA 2.549 5.400 31/05/1997
MONTIEL ASTORGA MANUEL CL.JUAN DE MANSILLA 00030 LA BAÑEZA 2.550 5.400 31/05/1997
MORAN RIESGO DOMINICA PZ.CALVO SOTELO 00005 LA BAÑEZA 2.564 5.400 31/05/1997
NOGUEIRA TORAL SEVERIA. CL.JOSE MARCOS SEGOV 00027 LA BAÑEZA 2.648 5.400 31/05/1997
ORDAS GALLEGOS LUCILA CL.ASTORGA 00057 LA BAÑEZA 2.670 5.400 31/05/1997
ORTEGA GARCIA EMILIANO TR.JOSE ANTONIO 00008 LA BAÑEZA 2.679 5.400 31/05/1997
ORTEGA GARCIA EMILIANO CL.FDEZ.CADORNIGA 00007 LA BAÑEZA 2.680 12.000 31/05/1997
OTERO FERRERO TOMAS CL.JUAN CARLOS I REY 00032 LA BAÑEZA 2.690 5.400 31/05/1997
PAREDES MARTIN PEDRO CL.VALLADOLID 00000 LA BAÑEZA 2.744 5.400 31/05/1997
PARROQUIA SALVADOR CL.SALVADOR 00000 LA BAÑEZA 2.749 5.400 31/05/1997
PASTOR MARTINEZ SALVADOR JUAN CARLOS I-PASAJE 00004 2-A LA BAÑEZA 2.752 5.400 31/05/1997
PAYO REY ROBERTO CL.ANTONIO BORDAS 00051 LA BAÑEZA 2.757 5.400 31/05/1997
PAZ CASTRO ANTONIO CL.JOSE ANTONIO 00001 LA BAÑEZA 2.758 5.400 31/05/1997
PAZOS CONCHA ALEJANDRA CL.DAVID GONZALEZ 00003 3»B LA BAÑEZA 2.764 5.400 31/05/1997
PEREIRA CARRERA AGAPITO CL.SANTIAGO LA VALDU 00000 LA BAÑEZA 2.800 5.400 31/05/1997
PEREZ ALONSO EMILIA CL.PADRE MIGUELEZ 00013 LA BAÑEZA 2.808 5.400 31/05/1997
PEREZ SANCHEZ IGNACIO CL.JACINTO BENAVENTE 00004 LA BAÑEZA 2.869 5.400 31/05/1997
PEREZ SEGUNDEZ MANUEL CL.JACINTO BENAVENTE 00001 LA BAÑEZA 2.874 5.400 31/05/1997
PRADA PEREZ JULIO CL.GRAL.BENAVIDES 00000 LA BAÑEZA 2.926 12.000 31/05/1997
PRIETO DEL RIO JUAN CL.REP.ARGENTINA 00005 LA BAÑEZA 2.931 5.400 31/05/1997
PRIETO FERNANDEZ IGNACIO CL.DOCTOR PALANCA 00031 LA BAÑEZA 2.937 5.400 31/05/1997
PRIETO FERNANDEZ IGNACIO PL. CALVO SOTELO 00004 3-A LA BAÑEZA 2.938 5.400 31/05/1997
PUENTE SANTIAGO VICENTE CL.LA ZAYA 00003 LA BAÑEZA 2.971 6.000 31/05/1997
RAMOS RUBIO INES CL.CONVENTO 00009 LA BAÑEZA 3.038 5.400 31/05/1997
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
RAMSES II S.A. CL.GRAL.ARANDA 00014 LA BAÑEZA 3.043 18.000 31/05/1997
REBORDINOS LOPEZ RAMON CL.REP.DEL SALVAD 00006 LA BAÑEZA 3.059 5.400 31/05/1997
RENFE(JEFE ESTACION) CL.LA ESTACION 00000 LA BAÑEZA 3.064 5.400 31/05/1997
RIO PRIETO BLAS DEL CL.SANTA MARINA BAJA 00027 L$ BAÑEZA 3.128 5.400 31/05/1997
RIVERA CANES VITALINA CL.ANTONIO BORDAS 00020 LA BAÑEZA 3.142 5.400 31/05/1997
ROALES SERRANO EMETERIO CL.ANTONIO BORDAS 00051 LA BAÑEZA 3.146 5.400 31/05/1997
RODRIGUEZ MARTINEZ J FELIPE CL.SANTA MARINA BAJA 00027 LA BAÑEZA 3.202 5.400 31/05/1997
RODRIGUEZ MARTINEZ JORGE CL.SAN EUSEBIO 00003 LA BAÑEZA 3.203 5.400 31/05/1997
ROMAN GUTIERREZ SANTIAGO PASEO DEL JARDIN 00027 4-D LA BAÑEZA 3.255 5.400 31/05/1997
RUBIO DEL CANTO CAROLINA
RUBIO PEREZ LEOPOLDO
CL.TELENO 00032 LA BAÑEZA 3.274 5.400 31/05/1997
CL.TEJADILLO 00014 LA BAÑEZA 3.292 5.400 31/05/1997
SANTAMARIA FONDO RUFINO UR.SANTA AGUEDA 00003 LA BAÑEZA 3.350 5.400 31/05/1997
SANTIAGO FERRERO JOSE L. CL.LAS CORTES 00002 LA BAÑEZA 3.365 5.400 31/05/1997
SANTOS MARTINEZ NICOLAS CL.PRIMO DE RIVERA 00046 LA BAÑEZA 3.397 5.400 31/05/1997
SASTRE MORAN JOSE R. CL.TENERIAS 00001 LA BAÑEZA 3.434 5.400 31/05/1997
SEIJAS SANTOS JOSE M. CL.LIBERTADORES 00024 LA BAÑEZA 3.443 5.400 31/05/1997
SIERRA REDONDO MAXIMO CL.LA LAGUNA 00013 LA BAÑEZA 3.464 5.400 • 31/05/1997
SILVA MENDIZABAL SANTIAGO CL.ANTONIO BORDAS 00051 LA BAÑEZA 3.466 5.400 31/05/1997
SOTO ORTEGA JULIAN CL.TEJEDORES 00016 LA BAÑEZA 3.486 5.400 31/05/1997
SUAREZ MANTECON JOSEFINA CL.ERIA 00001 10B LA BAÑEZA 3.489 5.400 31/05/1997
TRAPOTE MIGUELEZ RAIMUNDO PZ.DR.BRIVA MIRAVENT 00002 2SA LA BAÑEZA 3.542 5.400 31/05/1997
TRAPOTE TRAPOTE MARINO CL.LA LAGUNA 00006 LA BAÑEZA 3.544 5.400 31/05/1997
TURIEL FIERRO JAVIER CL.JUSTICIA 00004 LA BAÑEZA 3.548 5.400 31/05/1997
TURIEL GONZALEZ NICOLAS CL.TUERTO 00009 LA BAÑEZA 3.554 5.400 31/05/1997
TURIEL GONZALEZ NICOLAS PS.DEL JARDIN 00021 LA BAÑEZA 3.555 5.400 31/05/1997
TURIEL GONZALEZ NICOLAS CL.TUERTO 00009 LA BAÑEZA 3.556 5.400 31/05/1997
TURIEL GONZALEZ NICOLAS PS.DEL JARDIN 00019 LA BAÑEZA 3.558 5.400 31/05/1997
TURRADO CABEZA JOSE FRANCISCO CL.PRIMO DE RIVERA 00057 42A LA BAÑEZA 3.569 5.400 31/05/1997
UÑA CASADO JUAN C.DE CL.GRAL.BENAVIDES 00009 LA BAÑEZA 3.594 12.000 31/05/1997
VALLE FERNANDEZ ALFONSA DEL CL.SANTA LUCIA 00029 LA BAÑEZA 3.634 5.400 31/05/1997
VALLE FERNANDEZ ALFONSA DEL CL.ANGUSTIAS 00010 1 LA BAÑEZA 3.635 5.400 31/05/1997
VAQUERO ALONSO JOSE L. CL.SAN EUSEBIO 00016 LA BAÑEZA 3.649 5.400 31/05/1997
VARGAS FERNANDEZ RAFAEL CL.BATALLA LEPANTO 00026 LA BAÑEZA 3.661 12.000 31/05/1997
VECINO PEREZ MARIA ANGELES PL.ROMERO ROBLEDO 00002 2-B LA BAÑEZA 3.673 5.400 31/05/1997
VEGA VEGA MIGUEL A PZ.JUAN CARLOS I 00001 LA BAÑEZA 3.689 5.400 31/05/1997
VIDAL GUTIERREZ PEDRO PZ.ANTONIO COLINAS 00002 LA BAÑEZA 3.703 6.000 31/05/1997
VILLADANGOS VILLAZAL JOSE A CL.JUAN RAMON JIMENE 00014 25B LA BAÑEZA 3.732 5.400 31/05/1997
VILLAR FERNANDEZ VICTOR CL.PARAMICO 00003 LA BAÑEZA 3.741 5.400 31/05/1997
VIVAS CADENAS JOSE M. CL.JUAN CARLOS I REY 00003 LA BAÑEZA 3.764 5.400 31/05/1997
ZAPATERO TURRADO INOCENC. CL.CEBOLLEROS 00002 LA BAÑEZA 3.772 5.400 31/05/1997
ZOTES QUINTANA JOSE D CL.JUAN RAMON JIMENE 00014 45C LA BAÑEZA 3.775 5.400 31/05/1997
Habiendo finalizado, el día señalado anteriormente, el plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin que los deudores 
relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones de descubierto colectivas a efec­
tos de despachar la ejecución contra los deudores en ellas comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, dictán­
dose en ellas por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la providencia de apremio que a continuación se transcribe, 
con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los 
deudores comprendidos en la citada certificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963, General Tributaria, 
de 28 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación apro­
bado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c), del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y 
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de 
dicho Reglamento. Molifiqúese a los deudores, advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del 
citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se negaron 
a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la an­
terior providencia de apremio, en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem­
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el 
pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
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El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de La Bañeza, sita en calle Antonio Bordas, 20.
Advertencias:
1. -En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. ‘-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. “-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el plazo de 8 
días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se hu­
bieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin per­
juicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, y sólo por los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General Tributaria, modificado por 
Ley 25/1995, de 20 de julio (BOE número 174, de 22-7-95), podrá interponerse el recurso ordinario que establece el artículo 114 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, 
señor Presidente de la Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren 3 meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo interponer re­
curso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el 
plazo de un año, a contar de la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación.
La Bañeza, 10 de septiembre de 1997.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Miguel Rodríguez Cenador.
8576 369.125 ptas.
PARA LA ADJUDICACION DE OBRAS MEDIANTE EL PROCE­
DIMIENTO NEGOCIADO
La Excma. Diputación Provincial de León se propone llevar a cabo 
la contratación, mediante el procedimiento negociado, de las obras que 








FCL97/4 “Pavimentación de calles en
La Vega de Almanza”.
FCL97/8 “Acondicionamiento de calle en
4.294.695 2.147 SEIS
Zuares del Páramo".
FCL97/40 “Pavimentación de calles en
3.000.000 1.500 TRES
San Feliz de Torio".
FCL97/45 “Red de Distribución y
Alumbrado Público -3‘ Fase- en Guscndos
3.500.000 1.750 SEIS
de los Oteros y San Román de los Oteros” 3.300.000 1.650 SEIS
Los pliegos de condiciones económico-administrativas de las 
obras anteriormente relacionadas que ha de regir esta licitación se 
encuentran expuestos al público en la Oficina de Cooperación de la 
Excma. Diputación Provincial de León.
Las ofertas se podrán presentar de 9 a 13 horas en la Oficina de 
Cooperación de la Excma. Diputación Provincial, plaza de San 
Marcelo, 6 -24071 León-, Tfnos: 29-22-69, 29-21-50, 29-22-20 y 
29-21-49, dentro de los 13 días naturales siguientes a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si 
dicho plazo finalizara en sábado o festivo, será prorrogado hasta el si­
guiente día hábil.
León, 29 de septiembre de 1997.-E1 Diputado de Cooperación, 
P.D. del limo, señor Presidente, Cipriano E. Martínez Alvarez.
8896 3.750 ptas
* * *
PARA LA ADJUDICACION DE OBRAS MEDIANTE EL SISTEMA 
DE SUBASTA -PROCEDIMIENTO ABIERTO-
La Excma. Diputación Provincial de León se propone llevar a cabo 
la contratación, mediante el sistema de subasta -procedimiento abierto- 










FCL97/3 “Reconstrucción cerramiento 
cementerio y remodelación Edificio/Sala 
en Villaverde de Arcayos”. 8.418.103 4.209 SEIS 168.362
FCL97/19 “Reparación de Redes de 
Abastecimiento y Saneamiento en el mu­
nicipio de Cabrillanes”. 15.000.000 7.500 SEIS 300.000
FCL97/20 “Renovación del 
Abastecimiento, Saneamiento y 
Pavimentación en Campo de Villavidel”. 11.739.108 5.869 SEIS 234.782
FCL97/28 “Renovación Red General de 
Distribución de Agua en Velilla de la 
Reina”. 8.000.000 4.000 SEIS 160.000
FCL97/36 “Pavimentación de calles en 
Folgoso de la Ribera”. 7.800.000 3.900 SEIS 156.000
FCL97/39 “Pavimentación de calles -2a 
Fase- en Riosequino de Torio”. 7.000.000 3.500 SEIS 140.000
FCL97/53 “Sondeo artesiano en Lucillo". 7.500.000 3.750 SEIS 150.000
FCL97/82 “Pavimentación de aceras 
Avda. 10 de Enero en Sabero”. 13.000.000 6.500 CUATRO 260.000
FCL97/101 “Pavimentación de calles 
en Valdeteja”. 10.000.000 5.000 CUATRO 200.000
FCL97/108 “Pavimentación de calles 
en Valverde-Enrique y Castrovega -9a 
Fase-". 10.000.000 5.000 SEIS 200.000
FCL97/126 “Pavimentación de calles 
en el municipio de Villamontán de la 
Valduema". 15.000.000 7.500 SEIS 300.000
FCL97/130 “Pavimentación de calles 
en el municipio de Villaselán”. 10.873.288 5.436 SEIS 217.465
Los pliegos de condiciones económico-administrativas de las 
obras anteriormente relacionadas que han de regir esta licitación se 
encuentran expuestos al público en la Oficina de Cooperación de la 
Excma. Diputación Provincial de León.
Las ofertas se podrán presentar de 9 a 13 horas en la Oficina de 
Cooperación de la Excma. Diputación Provincial, plaza de San 
Marcelo, 6 -24071 León-, Tfno: 29-22-69, 29-21-50, 29-22-20 y 
29-21-49, dentro de los 13 días naturales contados a partir del si- 
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guíente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Si dicho plazo finalizara en sábado o festivo, será prorrogado hasta el 
siguiente día hábil.
León, 29 de septiembre de 1997.—El Diputado de Cooperación, 





Aprobados por la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión or­
dinaria de 9 de septiembre de 1997, los pliegos de cláusulas econó­
mico-administrativas particulares, así como los pliegos de prescrip­
ciones técnicas particulares, que han de regir la convocatoria del 
suministro e instalación de vallas en el talud existente entre el Paseo 
de Papalaguinda y la avenida de la Facultad, por concurso y proce­
dimiento abierto, se hacen públicos a efectos de reclamaciones, me­
diante la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, debiendo presentarse las mismas, dentro de un plazo 
de 8 días hábiles a partir de la fecha de su publicación, en el Registro 
General Municipal.
Asimismo, se abre un periodo licitatorio, a fin de que puedan 
concurrir las personas físicas o jurídicas interesadas, presentando 
las correspondientes proposiciones, las cuales se ajustarán a las si­
guientes condiciones:
Tipo de licitación: 6.000.000 de pesetas, IVA incluido.
Plazo de entrega y colocación: Dos meses desde la notificación 
de la adjudicación.
Fianza provisional: 120.000 pesetas.
Fianza definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
Plazo mínimo de garantía: Un año.
Presentación y apertura de plicas: Las proposiciones se pre­
sentarán en dos sobres cerrados y lacrados. Dichos sobres se rotu­
larán según lo especificado en el pliego de bases, presentándose en la 
Sección de Contratación del Servicio de Asuntos Generales del 
Ayuntamiento, entre las 9.00 y las 13.00 horas, durante el plazo de vein­
tiséis días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publica­
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
León, finalizando el mismo a las 13.00 horas del último día hábil 
resultante, que si coincidiera en sábado se trasladaría al siguiente 
día hábil.
Las ofertas habrán de contener la documentación exigida en el 
pliego rector del concurso (condición 7), debiendo de ajustarse las 
proposiciones al siguiente modelo:
D , mayor de edad, con domicilio en  en la calle/plaza 
número , con Documento Nacional de Identidad nú­
mero  actuando en su propio nombre (o en el de  según 
poder bastanteado que acompaña),
Expone:
Primero.-Que enterado de la convocatoria para la contratación, 
mediante procedimiento abierto y por concurso, del suministro y co­
locación de vallas en la parte alta del talud del Paseo de Papalaguinda, 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de León número 
, correspondiente al día de de  y con pleno co­
nocimiento de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
los pliegos de prescripciones técnicas particulares, reguladores del 
mismo, a cuyo cumplimiento se compromete en su totalidad y con 
estricta sujeción a los mismos, formula la presente.
Oferta
-Denominación del suministrador: (Indíquense nombre y, en 
su caso, razón social o nombre comercial)
-Datos del suministrador: (Indíquense domicilio completo, có­
digo postal, teléfono, fax, télex, y Número de Identificación Fiscal).
-Características del suministro: (Indíquese la denominación de 
los servicios ofertados).
-Importe del suministro: (Indíquese con claridad el importe 
ofertado de los bienes a suministrar).
Segundo.-Que a todos los efectos, dentro de la presente oferta 
están comprendidos no sólo el precio del producto o bien a sumi­
nistrar, sino también todos los demás gastos e impuestos que gra­
van el mismo, incluso el IVA, tratándose pues de precios finales del 
citado producto, esto es, puestos en la dependencia, colegio o ser­
vicio municipal que por el Ayuntamiento se indique.
León , a de de 1997
(Firma del licitador)
La apertura de las ofertas se llevará a efecto por la mesa de con­
tratación a las 13.00 horas del día hábil siguiente al de finalización del 
plazo de presentación de ofertas, que si coincidiera en sábado, do­
mingo o festivo se trasladará al primer día hábil siguiente.
La adjudicación se realizará por el Organo Municipal com­
petente, una vez emitidos los informes técnicos que se estimen necesarios.
En caso de que se produjeran reclamaciones contra los pliegos 
de condiciones aprobados se suspenderá temporalmente la licitación 
en tanto se resuelvan las mismas.
El expediente se encuentra de manifiesto en la Sección de 
Contratación del Servicio de Asuntos Generales del Ayuntamiento, 
donde podrá ser examinado por los interesados en horas de oficina.




Proyecto de urbanización de la calle 26 de Mayo y travesía: 
Aprobación definitiva.
Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de 9 de sep­
tiembre de 1997, se aprobó definitivamente el proyecto de urbani­
zación de la calle 26 de Mayo y travesía, redactado por el Ingeniero 
de Caminos don Victoriano González Gutiérrez, por encargo de este 
Ayuntamiento, con un presupuesto de ejecución por contrata de 
13.216.816 pesetas.
Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso- 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, den­
tro de los dos meses siguientes a la publicación del presente acuerdo, 
previa comunicación a este Ayuntamiento del propósito de interpo­
ner el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, lodo ello sin 
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno ejercitar.
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 141.4 del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico.




Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del día 
13 de septiembre de 1997, el expediente de imposición y ordena­
ción de contribuciones especiales por razón de la obra de “Ampliación 
red de saneamiento en Gradefes”, de conformidad con el artículo 
111 de la Ley 7/85, de 2 de abril, a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia se abre un plazo de 
treinta días naturales para oír reclamaciones que se presenten por 
los interesados. En caso de no presentarse reclamaciones, dicho 
acuerdo se elevará a definitivo, teniendo en cuenta, no obstante, que 
el coste total tiene carácter de mera previsión. Si dicho coste fuese 
menor del previsto se repercutirá en las cuotas correspondientes.
La relación de sujetos pasivos se encuentra en el expediente, 
siendo características esenciales del acuerdo, las siguientes:
24 Miércoles, 1 de octubre de 1997 B.O.P. Núm.224
Coste total previsible de la obra: 9.400.000 pesetas.
Coste que la Corporación soporta: 4.525.000 pesetas.
Aportación del ayuntamiento, 20 por 100: 905.000 pesetas.
Aportación usuarios servicio saneamiento: 3.620.000 pesetas.
Número de usuarios afectados: 221.
Aportación por usuario: 16.380 pesetas.
Gradefes, 17 de septiembre de 1997.—El Alcalde (ilegible).
8623 688 ptas.
VEGAS DELCONDADO
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el expediente 
de modificación de créditos 1/97 del presupuesto vigente, se expone 
al público en la Secretaría del Ayuntamiento por espacio de quince días 
hábiles siguientes a la publicación de este edicto, a efectos de exa­
men y reclamaciones.
Si al término del periodo de exposición no se hubieran presen­
tado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado, sin 
necesidad de acuerdo expreso.




Aprobado inicialmente, por acuerdo plenario de fecha 31 de 
julio de 1997, el expediente número cuatro de modificación de cré­
ditos en el vigente Presupuesto municipal del ejercicio de 1997, y 
no habiéndose presentado reclamaciones ni sugerencias durante el 
periodo de exposición pública, se considera definitivamente apro­
bado, siendo su resumen el siguiente:
I. Créditos en aumento.
Suplementos de crédito
Pesetas
-En capítulo VI 727.189
Total créditos en aumento 727.189
II. Procedencia de los fondos
Pesetas
-Remanente Líquido de Tesorería 727.189
Total 727.189
Contra el referido acuerdo definitivo podrá interponerse recurso 
conlencioso-administrativo, con los requisitos, formalidades y cau­
sas contempladas en los artículos 151 y 152 de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, dentro de 
los dos meses siguientes a la fecha de la publicación del presente 
anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, pre­
via comunicación a este Ayuntamiento.




Finalizado el plazo de garantía del contrato de concesión de la ex­
plotación de los servicios del bar de las instalaciones deportivas mu­
nicipales, suscrito con fecha 27 de junio de 1997, con doña Josefa 
Corral Fernández, y solicitada la devolución de la garantía defini­
tiva constituida, se hace público a fin de que las personas que consideren 
tener algún derecho exigible al adjudicatario por razón del contrato 
garantizado, puedan presentar sus reclamaciones en la Secretaría del 
Ayuntamiento, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente al que se publique este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Cubillos del Sil, 17 de septiembre de 1997.—El Alcalde (ilegible).
8627 1.625 ptas.
SAN ANDRES DELRABANEDO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 25 de septiem­
bre de 1997, aprobó inicialmente el Presupuesto General para el ejer­
cicio de 1997, en el que se integran el de la Corporación y el del organismo 
autónomo del Patronato Municipal para la Promoción de la Vivienda. 
El Presupuesto, anexos y acuerdo de aprobación quedarán expues­
tos al público en la Intervención Municipal por plazo de 15 días hábiles 
a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, en horario de 9.00 a 14.00 horas, a tenor de lo dis­
puesto en el artículo 150.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, para que los que se conside­
ren interesados, según el artículo 151.1 de la misma ley, y por los 
motivos taxativamente expuestos en el punto 2 de este artículo, pue­
dan formular reclamaciones contra el mismo. El acuerdo de aproba­
ción se considerará definitivo de no producirse reclamaciones con­
tra el Presupuesto durante el plazo de exposición, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 151.1, párrafo 2, de la Ley 39/88, de 
28 de diciembre, y artículo 20.2 del RD 500/1990, de 28 de abril.
San Andrés del Rabanedo, 26 de septiembre de 1997.—El Alcalde- 





Recaudación de deudas de vencimiento periodico y notifica­
ción COLECTIVA
Conforme a lo dispuesto en el artículo 88.1 del Reglamento 
General de Recaudación se pone en conocimiento de los contribu­
yentes y demás interesados que, en el plazo de ingreso que seguida­
mente se señala, se efectuará la recaudación en periodo voluntario 
de los conceptos: Suministro de agua.
Plazo de cobro: El día 1 de octubre de 1997.
Recaudador: Manuel Ramón Blanco González.
Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario se ini­
ciará el periodo ejecutivo que determinará el devengo de un recargo 
del 20 por 100 para las deudas no ingresadas, así como de los intereses 
de demora y costas del procedimiento.
Itinerario para el cobro de las tasas y precios públicos:
Día de cobro: 1 de octubre de 1997.
Lugar de cobro: Casa Concejo.
Horario: 10 a 12 horas.
Brimeda, 17 de septiembre de 1997.—El Recaudador (ilegible).
8543 625 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace saber: Que en autos número 568/97, seguidos a instancia 
de María Isabel García Villaverde, contra Angel Arroyo Rodríguez, 
sobre despido, se ha señalado para la celebración del acto de juicio, 
previa conciliación, el día 1 de octubre a las 10.00 horas de su mañana, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado de lo Social, número tres, sito 
en León, calle Sáenz de Miera, 6-2°, con la advertencia de que las 
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir, formas de auto o sentencia o se trate de emplazamientos del 
artículo 59 de la L.P.L.
Y para que sirva de notificación en forma a Angel Arroyo 
Rodríguez, actualmente en paradero ignorado, expido el presente en 
León a 8 de septiembre de 1997.-Firmado.-P.M. González Romo.
8388 1.875 ptas.
